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$PHJV]HPpO\HVtWpVV]HPDQWLNDLVpPiL 
-y]VHI$WWLODOHtUyN|OWHPpQ\HLEHQ
 %HYH]HWpV±V]HPpO\MHO|OpVpVPHJV]HPpO\HVtWpV
$KpWN|]QDSLGLVNXU]XVRNEDQDV]HPpO\MHO|OpVPDJiWyOpUWHWĘGĘMHOHQVpJQHNWĦ-
QLNV]HPpO\HNNHOERFViWNR]XQNN|]|V¿J\HOPLpVQ\HOYLWHYpNHQ\VpJEHWRYiE-
EiD]HVHWHN W|EEVpJpEHQV]HPpO\HNUĘO LV IRO\QDNDGLVNXU]XVDLQN$]HOĘEEL
HVHWEHQDQ\HOYLMHO|OpVEHYHWWPyGMDLDUpV]WYHYĘNPHJQHYH]pVpQW~ODUiMXNXWD-
OyGHLNWLNXVQpYPiVLpVLQÀH[LyVQ\HOYLV]LPEyOXPRNDONDOPD]iVDDGHL[LVUĘO
O7iWUDL±D]XWyEELHVHWEHQDPHJQHYH]ĘIĘQpYLNRQVWUXNFLyNRQW~O
D]XWDOiVRNiOWDOiEDQNRUHIHUHQVIXQNFLyYDOEtUQDN(]HQW~OPHQĘHQGLVNXU]XVD-
LQNDW~J\GROJR]]XNIHOKRJ\DPHJQ\LODWNR]iVRNEDQPHJMHOHQĘV]HPpO\HNHWD
PHJpUWHWWpVIHOGROJR]RWWEHV]pGKHO\]HWEHQYDJ\DKKR]YLV]RQ\tWYDD]RQRVtWMXN
PiVNLIHMH]pVVHOD]DODSKR]DV]LWXiFLy¿]LNDLYLV]RQ\DLUyOUpV]WYHYĘLUĘOWR-
YiEEiD]ĘWiUVDVpVPHQWiOLVYLOiJXNUyONLDODNtWRWWUHSUH]HQWiFLyKR]KRUJRQ\R]-
]XNOHHSLV]WHPLNXVDQD]HSLV]WHPLNXVOHKRUJRQ\]iVUyOO7ROFVYDL1DJ\
±$PLQGHQQDSRNEDQWHKiWDGLVNXU]XVEHOLV]HPpO\HND]RQRVtWiVDD]DODS
PLQWDNRQWH[WXVLVPHUHWpQHNDIJJYpQ\HPpJDEEDQD]HVHWEHQLVKDD]DNWXiOLV
EHV]pGKHO\]HWEHQMHOHQQHPOpYĘV]HPpO\UĘOYDQV]yKLV]HQHNNRUDUpV]WYHYĘN
|VV]HKDQJROWWXGiViQNHUHV]WOYiOLNKR]]iIpUKHWĘYp0iVUpV]WDV]HPpO\MHO|-
OpVKpWN|]QDSLQ\HOYLNRQYHQFLyLYLV]RQ\ODJMyOLVPHUWVRNDWWiUJ\DOWMHOHQVpJHL
DQ\HOYWXGRPiQ\QDN
$OtUDLGLVNXU]XVRNEDQD]RQEDQD]W¿J\HOKHWMNPHJKRJ\DSRpWLNXVViYiOiV
VRNHVHWEHQpSSHQDV]HPpO\MHO|OpVPLQWi]DWDLQNHUHV]WOERQWDNR]LNNL(PLQWi-
]DWRNDODSYHWĘHQQHPWpUQHNHODV]HPpO\MHO|OpVKpWN|]QDSLNRQYHQFLyLWyODGLV-
NXU]XVUpV]WYHYĘLUHXJ\DQ~J\IĘQpYLQpYPiVLpVLQÀH[LyVV]HUNH]HWHNXWDOQDN
DGLVNXU]XVYLOiJIRO\DPDWDLSHGLJHSLV]WHPLNXVDQOHKRUJRQ\]yGQDN9DJ\LVDNRQ 
WLQXXPHOYpUWHOPpEHQO6WRFNZHOO7VXU9DQGDHOH±%U{QH
QHPOpQ\HJLKDQHPIRNR]DWLNO|QEVpJYDQDKpWN|]QDSLpVDV]pSLUR-
GDOPLQ\HOYKDV]QiODWN|]|WWDV]HPpO\MHO|OpVWHUpQLV$]HOWpUpVPLQGHQHNHOĘWW
DEEDQUDJDGKDWyPHJKRJ\DOtUDLGLVNXU]XVRNEDQPDJiWD]DODSRWLVDPHJ¿J\HOW
MHOHQHWWHOHJ\WWD]]DO|VV]HNDSFVROYDNHOOPHJNRQVWUXiOQLDDEHIRJDGyQDNDPL
QDJ\REEPHQWiOLVHUĘIHV]tWpVHNNHOYLKHWĘFVDNYpJEH6]HPpOHWHVSpOGiWNtQiO
HUUH-y]VHI$WWLODÓdaFtPĦN|OWHPpQ\pQHNHOVĘNpWYHUVV]DND$EHV]pGHVHPpQ\
PiVLNUpV]WYHYĘMHHJ\HVV]iPPiVRGLNV]HPpO\ĦLQÀH[LyNNDOMHO|OWDV]|YHJHOH-
MpQDPHJ¿J\HOWIRO\DPDWRNHJ\UpV]HKR]]iKRUJRQ\]yGLNOHDGLVNXU]XVYLOiJ-
ban (homlokod fényét villantja minden levél; meglebbenti szoknyád a szél; látom 
előrebiccenni hajad, megrezzenni lágy emlőidet; ím újra látom, hogy fakad […] 
 (]~WRQN|V]|Q|P'RPRQNRVLÈJQHV7ROFVYDL1DJ\*iERUpV7iWUDL6]LOiUGpUWpNHVpV]UHYpWHOHLW
DPHO\HNNHODNp]LUDWYpJOHJHVtWpVpKH]KR]]iMiUXOWDN
 A megszemélyesítés szemantikai sémái József Attila leíró költeményeiben 
fogaidon a tündér nevetés)(]DPiVLNUpV]WYHYĘD]RQEDQDNLKH]DPHJQ\LODW-
NR]iVYpOKHWĘHQV]yOQLQFVMHOHQD]DNWXiOLVEHV]pGKHO\]HWEHQOiWYiQ\DPHJHOH-
YHQtWĘHONpSH]pVHUHGPpQ\HNpQWiOOHOĘD]D]DPHJ¿J\HOWUHIHUHQFLiOLVMHOHQHW
WDUWRPiQ\iEDQDNWXDOL]iOyGLNV]HPpO\NpQW8J\DQDNNRU¿JXUDWtYPHJMHOHQtWpVHD
EHV]pGKHO\]HW¿]LNDLYLV]RQ\DLQDNWiMHOHPHLQHNpV]OHOpVpQpVIHOGROJR]iViQNH-
UHV]WOPHWRQLPLNXVDQW|UWpQLN(Nézem a hegyek sörényét; Az úton senki, senki, 
látom; a törékeny lombok alatt látom; amint elfut a Szinva-patak – ím újra látom)
(]pUWD]DODSYDODPLQWDKR]]iYLV]RQ\tWRWWLPDJLQDWtYMHOHQHWVRUN|]|WWQHPSXV]-
WiQHSLV]WHPLNXVNDSFVRODWWpWHOH]KHWĘDYHUVV]|YHJNH]GHPpQ\H]LDGLVNXU]XV
NpWGLPHQ]LyMiQDNUHIHUHQFLiOLV|VV]HNDSFVROiViW(QQHNHJ\LNN|YHWNH]PpQ\H
SHGLJD]OHV]KRJ\DEHV]pGKHO\]HWUHXWDOyMHO]pVHNSOItt ülök a csillámló szik-
lafalon WRYiEEiD]HEHV]pGKHO\]HWEHQYpJUHKDMWRWW FVHOHNYpVHN HOVĘVRUEDQD
OiWiVHJ\V]HUUHW|EEGRORJUDIRO\DPDWUDYRQDWNR]QDNDV]LNODIDODIHQWLUpJLyQ
NHUHV]WO D]HVHPpQ\HNUHYDOy UiOiWiVSR]tFLyMiWNtQiOMDXJ\DQDNNRUD IRO\WR-
QRVViJPHJV]DNDGiVDNpQWLVpUWHOPH]KHWĘDOiWiVSHGLJUHQGUHDJRQGRONRGiV
DPHJpUWpVpVD]HONpS]HOpV IRO\DPDWDL IHOĘOPHWDIRUL]iOyGLN~MUDpUWHOPH]ĘG 
QHNDV]HUHWHWWQĘLOOHWYHDYHOHNLDODNtWRWWYLV]RQ\IHOGROJR]iVDVRUiQ
(]WDUHIHUHQFLiOLVW|EEpUWHOPĦVpJHWWHNLQWHPDSRpWLNXVViJHJ\LNOpQ\HJLMH-
J\pQHNUpV]OHWHVHQO6LPRQ±0iVNLIHMH]pVHNNHOpOYHD]WD]|VV]H-
WHWWGLV]NXU]tYV]HUYH]ĘGpVWDPHO\DN|]HOtWpVHJ\N|]|V¿J\HOPLWHYpNHQ\VpJEHQ
YDOyUpV]YpWHOpVDWiYROtWiVHJ\PHJ¿J\HOWHONpS]HOWMHOHQHWVRUWUHSUH]HQWiOyGL-
PHQ]LyMiWHJ\PiVEDMiWV]YDNHWWĘVSHUVSHNWLYiOWViJRWDGDOtUDLN|]OpVQHNUpV]OH-
WHVHQO6LPRQ±0LYHODOtUDLGLVNXU]XVV]HUHSOĘLHJ\V]HUUHOHKHWQHN
UpV]WYHYĘLPLQGNpWGLPHQ]LyQDNQ\HOYLMHO|OpVNV]HUNH]HWL|VV]HWHWWVpJH¿JX-
UDWtYQ\HOYKDV]QiODWPHOOHWWOHJDOiEEHQQ\LUHIRQWRVKRJ\H]HNDV]HUNH]HWHN
DUHIHUHQFLiOLVMHOHQWpVNpS]pVHQNHUHV]WOYiOQDNDSRpWL]iOyGiVWpQ\H]ĘLYp
9DQQDND]RQEDQD V]HPpO\MHO|OpVQHNRO\DQ VSHFL¿NXVPHJYDOyVXOiVDL LV
DPHO\HNQpODSRpWLNXVViJNLWQWHWHWWIRUUiVDPDJDDQ\HOYLNRQVWUXNFLyDQQDN
PHJpUWpVHNRQVWUXiOyIHOGROJR]iVDHUHGPpQ\H]LXJ\DQLVDGLVNXU]XVYLOiJHJ\HV
HQWLWiVDLQDNV]HPpO\NpQWW|UWpQĘD]RQRVtWiViW$PHJV]HPpO\HVtWpVHNLO\HQV]HUNH-
]HWHND]iOWDOKRJ\ÄQHPHPEHULGROJRNDWpOĘNpQW´PXWDWQDNEHLOOHWYHÄHPEHUUH
MHOOHP]ĘFVHOHNYpVVHOpU]pVVHOWXODMGRQViJJDOPHJMHOHQpVVHO´UXKi]]iNIHOH]HNHW
DKDJ\RPiQ\RVPHJKDWiUR]iVUDO6iMWHUPDJXNDPHJV]HPpO\HVtWĘ 
NRQVWUXNFLyNNtQiOMiNIHODW|EEV]|U|VUHIHUHQFLDSRpWLNDLPLQĘVpJpW0LYHODPHJ-
V]HPpO\HVtWĘNRQVWUXiOiV IHOIRJKDWy~J\ LVPLQW D] HSLV]WHPLNXV OHKRUJRQ\]iV
PHJNHWWĘ]ĘGpVHDPHQQ\LEHQDQ\HOYLV]LPEyOXPRNMHOHQWpVpWHJ\V]HUUHN|WMN
¿]LNDL HQWLWiVKR] pV FVHOHNYĘ V]HPpO\KH] pV HQQHNN|YHWNH]WpEHQD IRO\DPDW-
MHOHQWpVWLVOHJDOiEENpWIpOHNpSSHQSOKHO\YiOWR]WDWiVNpQWpVDNDUDWODJRVDQ|Q-
HUĘEĘOYpJUHKDMWRWWPR]JiVNpQWpUWHOPH]]NDSHUV]RQL¿NiOyV]HPpO\MHO|OpVHN
V]LV]WHPDWLNXVYL]VJiODWiWPLQGHQNpSSHQFpOV]HUĦPDJXNQDNDPHJV]HPpO\HVtWpV-
EHQN|]UHPĦN|GĘQ\HOYLV]HUNH]HWHNQHND]HOHP]pVpYHONH]GHQL
(]WWiPDV]WMDDOi:DOWHU0HOLRQpV%DUW5DPDNHUVPHJ¿J\HOpVHLVPLV]HULQW
DSHUV]RQL¿NiFLyWNRPPXQLNDWtYHV]N|]NpQWPDJiWyOpUWHWĘGĘQHNWHNLQWLDNXWD-
WiVYDJ\SXV]WDNRQYHQFLyNpQWWROMDIpOUHDYL]VJiODWIyNXV]iEyOWHQGHQFLy]XVDQ
DPHJV]HPpO\HVtWHWWHQWLWiVUDLUiQ\tWYDDILJ\HOPHWKiWWpUEHWROYDHJ\V]HUV 
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PLQGDPHJV]HPpO\HVtWpVPyGMiW 0HOLRQ±5DPDNHUV+DVRQOyDQVU-
geti a megszemélyesítések nyelvi elemzését a kognitív poétika kiindulópontjából 
3HWHU6WRFNZHOOLVHOHP]pVLV]HPSRQWNpQWDQQDNYL]VJiODWiWMDYDVROMD
PLNpQWV]HUYH]ĘGLNQ\HOYLOHJDPHJV]HPpO\HVtWpVpVPLO\HQPHJLVPHUpVEHOLV]H-
UHSHYDQD¿JXUDDODSHOUHQGH]ĘGpVQHNWHKiWD]HOĘWpUEHQiOOyIRJDOPL|VV]HWHYĘ
pVDWHOMHVDNWLYiOWIRJDOPLKiWWpUYLV]RQ\iQDNDSHUV]RQL¿NiOyKDWiVHOpUpVpEHQ
(EEHQDWDQXOPiQ\EDQHNpUGpVIHOYHWpVHNKH]NDSFVROyGYDD]WYL]VJiORP
PLO\HQQ\HOYLV]HUNH]HWHNEHQERQWDNR]QDNNLPHJV]HPpO\HVtWpVHN-y]VHI$WWL-
ODOHtUyN|OWHPpQ\HLEHQKRJ\DQFVRSRUWRVtWKDWyNDV]HPDQWLNDLVpPiNPHQWpQ 
DIHOWiUWDGDWRNpVPLNpQWMHO|OKHWĘNLHJ\HOHP]ĘOHtUyNHUHWDSHUV]RQL¿NiFLyN
SRpWLNDLNXWDWiViKR]$PHJV]HPpO\HVtWpVWDV]HPpO\MHO|OpVVSHFL¿NXVHVHWHNpQW
YiODV]WRWWDPDNXWDWiVWiUJ\iXOiPPiUD]HOĘ]HWHVIHOPpUpVHNVRUiQEHEL]RQ\R-
VRGRWWKRJ\VSHFL¿NXVViJDQHPMHOHQWSHULIpULNXVViJRWLVDYL]VJiOWWRNHQ
WHUMHGHOPĦNXWDWyLNRUSXV]EDQ|VV]HVHQPHJV]HPpO\HVtWpVWD]RQRVtWRWWDP
YDJ\LViWODJRVDQPLQGHQWL]HGLN WRNHQN|]UHPĦN|GLNYDODPLO\HQPyGRQHJ\
PHJV]HPpO\HVtWpVEHQ$YL]VJiOWDQ\DJRWpVD]D]RQRVtWiVPyGMiWDV]DNDV]-
EDQUpV]OHWH]HP
(O|OMiUyEDQOHNHOOV]|JH]QHPKRJ\DPHJV]HPpO\HVtWpVNpWDODSYHWĘWt 
SXVDN|]OFVDND]HJ\LNUHWHUMHGNLD]LWWEHPXWDWRWWYL]VJiODW$MHOHQVpJHWWiU-
J\DOy~MDEEQHP]HWN|]LNp]LN|Q\YQHPNO|QE|]WHWLPHJD]pOHWWHOHQHQWLWiVR-
NDWpOĘOpQ\NpQWLOOHWYHHPEHULOpQ\NpQWUHSUH]HQWiOyPHJV]HPpO\HVtWpVWD]RNWyO
D] HVHWHNWĘO DPHO\HNEHQ HJ\ HQWLWiV KXPiQ OpWH]ĘNpQW NDSKDQJRW pV DUFRW 
DGLVNXU]XVEDQD]D]DSUR]RSRSHLDDODN]DWiWyO A megszemélyesítést alakzatként 
WiUJ\DOyPDJ\DUVWLOLV]WLNDLNp]LN|Q\YV]yFLNNpEĘO6iMWHU±NLGHUO
KRJ\LD UHWRULNDLKDJ\RPiQ\EDQD]DUFDGiVDPHJV]HPpO\HVtWĘEHV]pOWHWpV
V]HUPRFLQiFLyYDJ\LVDSUR]RSRSHLDD]DODN]DWWiJpUWHOPH]pVHDPHO\W|UWp-
QHWLOHJNRUiEEL LLD]DODN]DW V]ĦNHEEpUWHOHPEHQDQWURSRPRUIiEUi]ROiVW pV
D]H]]HOMiUyPHJV]HPpO\HVtWĘFVHOHNYpVWFVHOHNHGWHWpVWMHOHQWDPHO\YLV]RQWD
SpOGiNRQNHUHV]WOWLSLNXVDEEQDNWĦQLN(NpWIpOHpUWHOPH]pVLOHKHWĘVpJQ\RPiQ 
pUGHPHV~MUDJRQGROQLDPHJV]HPpO\HVtWpVNDWHJyULiMiQDNDV]HUYH]ĘGpVpW$]HJ\LN 
OHKHWĘVpJNpWNO|QNDWHJyULDNLDODNtWiVDPtJD]HJ\LNEHQDPHJV]HPpO\HVtWpV
diszkurzív aktusként valósul meg, azaz a megszemélyesített entitás azáltal ant-
URSRPRU¿]iOyGLNKRJ\UpV]WYHYĘMHOHV]DGLVNXU]XVQDNDSRV]WUR¿NXVPHJV]H-
PpO\HVtWpVSUR]RSRSHLDDGGLJDPiVLNNDWHJyULiEDD]RNDPHJV]HPpO\HVtWĘ
V]HUNH]HWHNNHUOQHNDPHO\HNDPHJ¿J\HOWMHOHQHWHQWLWiVDLQDNNRQVWUXiOiViEDQ
PĦN|GQHNN|]UHpVDPHO\HNFVHOHNYpVHNWRYiEEiWXODMGRQViJRNNLGROJR]iViYDO
DQWURSRPRU¿]iOQDNDUHWRULNDLWUDGtFLyEDQSUR]RSRJUi¿iQDNLVQHYH]LNO'RUVW
DPHJV]HPpO\HVtWpVUHSUH]HQWiOyIXQNFLyMiWKHO\H]YHHOĘWpUEH$PiVLN
OHKHWĘVpJDNDWHJyULDHJ\VpJpQHNPHJWDUWiVDNpWSURWRWtSXVN|UpV]HUYH]ĘGĘEHO-
VĘVWUXNW~UiYDOD]HJ\LNSURWRWLSLNXVPHJV]HPpO\HVtWpVDEHV]pOWHWpVDPiVLN
 Ä3HUVRQL¿FDWLRQRUprosopopeiaWKHUKHWRULFDO¿JXUHE\ZKLFKVRPHWKLQJQRWKXPDQLVJLYHQDKXPDQ
LGHQWLW\RUދIDFHތ LV UHDGLO\VSRWWHGEXW WKH¿JXUH¶VFRJQLWLYHIRUPDQGIXQFWLRQ  LWV UKHWRULFDODQGSLFWRULDO
H൵HFWVUDUHO\HOLFLWVFKRODUO\DWWHQWLRQ´±tUMiNEHYH]HWĘMNEHQDN|WHW|VV]HiOOtWyL0HOLRQ±5DPDNHUV
+DVRQOyDQYpOHNHGLND]LURGDORPWXGRPiQ\WHUOHWpQ+DPLOWRQLVDNLD]iJHQFLiQNHUHV]WOW|UWpQĘPHWDIRULNXV
PHJHOHYHQtWpVWWHNLQWLPHJV]HPpO\HVtWpVQHNLGp]L'RUVW
 A megszemélyesítés szemantikai sémái József Attila leíró költeményeiben 
D]DQWURSRPRUIiEUi]ROiV$NXWDWiVMHOHQOHJLIi]LViEDQ±NHOOĘPHQQ\LVpJĦDGDW
KLiQ\iEDQ±HJ\LNPHOOHWWVHPWXGRNPpJpUYHOQLGHYpOKHWĘHQpSSHQDV]HPpO\MH-
O|OpVEHQPHJPXWDWNR]yNO|QEVpJHNWRYiEEiDOtUDLGLVNXU]XVRNNpWGLPHQ]LyMD
PHQWpQW|UWpQĘPHJNO|QE|]WHWKHWĘVpJDPHO\V]HULQWD]DSRV]WUR¿NXVPHJV]H-
mélyesítés inkább a részvétel, míg a reprezentáló megszemélyesítés inkább a tá-
YROtWiVGLPHQ]LyMiEDQERQWDNR]LNNLWHV]LPRWLYiOWDEEiD]HOVĘDOWHUQDWtYiWD]D]
DNDWHJyULiNPHJNO|QE|]WHWpVpW(EEHQDWDQXOPiQ\EDQDWHUPLQXVWV]ĦNHEEpU-
WHOHPEHQKDV]QiORPWHKiWDUHSUH]HQWiOyPHJV]HPpO\HVtWpVHNHWYL]VJiORP
8J\DQFVDND]DODN]DWNpQWW|UWpQĘpUWHOPH]pVLUiQ\tWMDUiD¿J\HOPHWHJ\
WRYiEELGLVWLQNFLyOHKHWĘVpJpUHDPDJ\DUVWLOLV]WLNDXJ\DQLVQHPNO|QtWLHOD
PHJHOHYHQtWpVWDQLPL]iFLypOHWWHOHQGROJRNpOĘNpQWW|UWpQĘEHPXWDWiVDDPHJ-
V]HPpO\HVtWpVDQWURSRPRU¿]iOiVPHJYDOyVXOiVDLWyOO6iMWHU(J\
NRJQLWtYSRpWLNDLHOHP]pVDPHO\IHOWpUNpSH]LDPHJV]HPpO\HVtWpVQ\HOYLPLQWi-
]DWDLWDNLYiODV]WRWWV]|YHJHNEHQpVH]HQNHUHV]WOEHPXWDWMDDYL]VJiOWMHOHQVpJ
korpuszbeli szemantikai sémáit, javaslatot tehet majd a megelevenítés és a meg-
V]HPpO\HVtWpViUQ\DOWPHJNO|QE|]WHWpVpUHDIHOWiUWVpPiNUDDODSR]YD
 $PHJV]HPpO\HVtWpVHNQ\HOYLV]HUYH]ĘGpVH
$SHUV]RQL¿NiOyV]HPpO\MHO|OpVNRUSXV]DODS~NXWDWiViKR]FpOV]HUĦU|YLGHQiWWH-
kinteni, milyen nyelvi szerkezetekként jelenhetnek meg potenciálisan megszemé-
O\HVtWpVHNDOtUDLV]|YHJHNEHQ(]NpV]tWLHOĘHJ\IHOĘODNRUSXV]EHOLHOĘIRUGXOiVRN
D]RQRVtWiViWFVRSRUWRNEDUHQGH]pVpW0iVIHOĘODKKR]KRJ\DV]HPpO\MHO|OpVMH-
OHQVpJN|UpWDPHJV]HPpO\HVtWpVHNUHLVNLWHUMHVV]NPHJNHOOQp]QQNKRJ\D
Q\HOYLPLQWi]DWRNPLNpQWNtQiOMiNIHODMHOHQWpVVpPiNV]LQWMpQV]HPpO\HND]RQR-
VtWKDWyViJiW9HVVN|VV]HSpOGDNpQWDN|YHWNH]ĘDGDWRNDW
 EyELVNRO>«@DNDOiV]
 $NiFRFVNiWEDEUiODKRPiO\
 $IDWHOWNLFVLNHEOHEHOpUHV]NHW
 ERURVWiViOODONRPRUXOD]VXSS
 SLKHQQHNHOIiUDGWERURN
 V]Ħ]LLOODWRW2QWN|]WHVRNGXVV]pSVpJYLUiJ
$]±V]HUNH]HWHND]LJHIRO\DPDWMHOHQWpVpQNHUHV]WONH]GHPpQ\H]LNKXPiQ
V]HUHSOĘNPHJMHOHQtWpVpW0tJD]RQEDQD]SpOGiEDQD]HOVĘGOHJHVLJHLMHOHQWpV
 7RYiEELIRQWRVDVSHNWXVDDPHJV]HPpO\HVtWpVHNHOHP]pVpQHND]DNpUGpVKRJ\PLDNDSFVRODWPHJ-
V]HPpO\HVtWpVpVPHWDIRUDLOOHWYHPHWRQtPLDN|]|WW0LN|]EHQDPDJ\DUVWLOLV]WLNDLNp]LN|Q\YÄWDUWKDWDWODQQDN´
WHNLQWLDPHJV]HPpO\HVtWpVHNPHWDIRUDNpQWW|UWpQĘHOHP]pVpW6iMWHUDNRJQLWtYQ\HOYpV]HWLPHWD-
IRUDNXWDWiVEDQDPHJV]HPpO\HVtWpVD]RQWROyJLDLPHWDIRUiNHJ\LNWtSXVDO.|YHFVHVD]HPSLULNXV
YL]VJiODWRNSHGLJV]RURVNDSFVRODWRWPXWDWQDNDPHWRQtPLDpVD]~MV]HUĦPHJV]HPpO\HVtWpVHNN|]|WW0LYHOH]
DWDQXOPiQ\DSHUV]RQL¿NiFLyNRUSXV]EHOLV]HUNH]HWLPLQWiLWWpUNpSH]LIHOQHPFpOMDDPiVLNNpWNRJQLWtYPĦYH-
OHWWHODPHWDIRUL]iFLyYDOpVDPHWRQLPL]iFLyYDOYDOy|VV]HIJJpVHNHWUpV]OHWHLEHQYL]VJiOQL0LQGD]RQiOWDOD]
LWWEHPXWDWRWWHUHGPpQ\HNEL]RQ\RVPpUWpNLJDIHQWLNpUGpVHNPHJYiODV]ROiViWLVVHJtWKHWLN
 Simon Gábor
¶hOWpEHQHVHWOHJiOWiEDQOHOHEXNyIHMMHOV]XQGLNiO¶ tipikusan humán ágenst 
IHOWpWHOH]tJ\D]LJHDODNPHOOHWWPHJMHOHQĘQRPLQiOLVSHUV]RQL¿NiOyGLNDGGLJD
PRQGDWWUDQ]LWtYLJpMpQHNHOVĘGOHJHVMHOHQWpVH¶*\HQJpQPHJPHJIRJWDSR-
JDWYDODPLW¶DODSMiQFVXSiQD]iJHQVWHPDWLNXVV]HUHSĦUpV]WYHYĘUHWHUMHGNLD
V]HPpO\MHO|OpV D SiFLHQVUHQHP$ ± SpOGiN D]WPXWDWMiN KRJ\ HJ\ HOHPL
MHOHQHWIRJDOPLNLGROJR]iVDVRUiQQHPIHOWpWOHQOD]LJHLIRO\DPDWMHOHQWpVNH]GH-
PpQ\H]LDPHJV]HPpO\HVtWpVWDUHV]NHWpVXJ\DQLVQHPV]NVpJNpSSHQIHOWpWHOH]
KXPiQUpV]WYHYĘW¶7HVWUpV] WiUJ\!HUĘVHQUHPHJ¶iPD MHOHQHWHOVĘGOHJHV
V]HUHSOĘMHDfaPpJLVDQWURSRPRU¿]iOyGLNPHUWHPEHULWHVWUpV]H(keble)YDQ+D-
VRQOyPHJYDOyVXOiVWOiWXQNDV]HUNH]HWEHQDkomorulLJHHOVĘGOHJHVMHOHQWp-
se (komor¶0RJRUYDViJUDKDMOy]iUNy]RWWpVULGHJ¶komorul eszerint ’komorrá 
YiOLN¶ OHKHWĘYpWHV]LD]HPEHULFVHOHNYĘPHJMHOHQpVpWD WLSLNXVKXPiQWHVWUpV]
(borostás áll)SHGLJHJ\pUWHOPĦVtWLDPHJV]HPpO\HVtWpVWHJ\~WWDOVSHFL¿NiOMDD]
LJHLMHOHQWpVWLV(]HNDV]HUNH]HWHNWHKiWD]HPEHULWHVWPHWRQLPLNXVPHJLGp]pVH
UpYpQWHNLQWKHWĘNV]HPpO\MHO|OĘPHJROGiVRNQDN$]SpOGiEDQD]LJHLMHOHQWpV
csak részben kezdeményezi a megszemélyesítést, mert nem szükségképpen vár el 
KXPiQFVHOHNYĘWpihen:¶0R]JiVNLIiUDGiVXWiQ!Q\XJDOPLiOODSRWEDQYDQ¶
D LJHL MHOHQWpVHSHGLJD]DGRWWNRQWH[WXVEDQPpJNHYpVEp(illatot ont)ÈP
D]HJ\LNHVHWEHQDFVHOHNYpViJHQVpQHNDPiVLNHVHWEHQDSiFLHQVpQHNDMHO]ĘMH
(elfáradt, illetve szűzi) HJ\pUWHOPĦVtWLKRJ\D]DGRWWUpV]WHYĘHPEHULOpQ\NpQW
MHOHQLNPHJD]HOHPLMHOHQHWEHQ
A megszemélyesítés tehát mind szerkezetében, mind a személy sematikus 
YDJ\NLGROJR]RWWV]LPEROL]iOiViEDQLJHQKHWHURJpQNDWHJyULD$]$ODN]DWOH[LNRQ
V]yFLNNHDNLPHUtWĘOHtUiVUDW|UHNHGYHVDMQRVPHJWDUWMDH]WDKHWHURJHQLWiVWDPL-
NRUDN|YHWNH]ĘQ\HOYLV]HUNH]HWWtSXVRNDWVRUROMDIHOSUHGLNDWtYV]HUNH]HW|Q-
PDJiEDQHJ\YDJ\W|EEEĘYtWPpQQ\HOMHO]ĘVV]HUNH]HWPLQĘVpJpUWHOPH]ĘV
YDJ\ELUWRNRVIĘQpYKDWiUR]yPHJV]yOtWiV6iMWHU±$IHOVRUROiV
DV]LQWDNWLNDLVWUXNW~UiNWyODV]yIDMLNDWHJyULiNRQiWHJ\IXQNFLRQiOLVFVRSRUWLJ
PHJV]yOtWiV WHUMHGPHJQHKH]tWYHD V]HUNH]HWHND]RQRVtWiViWpV OHKDWiUROiViW
$PLQWD]HOĘ]ĘHNEHQOiWWXNHJ\YpJHVLJHDODNN|UpUHQGH]ĘGĘDUJXPHQWXPNH-
UHWQHPPLQGHQHOHPHPĦN|GLNN|]UHDPHJV]HPpO\HVtWpVEHQ8J\DQDNNRUHJ\
ELUWRNRV V]HUNH]HW KDWiVVDO OHKHW D] LJHL MHOHQWpV DQWURSRPRU¿]iOiViUD LV SRQ-
WRVDEEDQHJ\SROLV]pP LJHKXPiQRULHQWiOW MHOHQWpVpQHN D] DNWLYiOiViUD$]W LV
PHJ¿J\HOKHWWNKRJ\DIHOVRUROWQ\HOYLV]HUNH]HWHNQHPHJ\IRUPiQSHUV]RQL-
¿NiOMiNDGLVNXU]XVYLOiJUpV]WYHYĘLW7RYiEELHOOHQWPRQGiVKR]YH]HWKHWKRJ\D
IĘQpYLPHJV]HPpO\HVtWpVpVDPHJV]yOtWiVD]RUWRJUi¿DLNRQYHQFLyWyOHOWHNLQWYH 
YROWDNpSSHQHJ\EHHVLN5iDGiVXOH OLVWDDODSMiQQHPOHKHWPHJNO|QE|]WHWQL 
DGLV]NXU]tYDSRV]WUR¿NXVpVDUHSUH]HQWiOyPHJV]HPpO\HVtWpVHNHW
2O\DQHOHP]pVUHYDQWHKiWV]NVpJQNDPHO\DQ\HOYLV]HUYH]ĘGpVWN|]YHW-
OHQO|VV]HNDSFVROMDDMHOHQWpVNRQVWUXiOiVPyGMiYDOOHKHWĘYpWpYHH]]HODPHJ-
 $]HOVĘGOHJHVMHOHQWpVHNIRUUiVDPLQGHQHVHWEHQD]e.6]3XV]WDLIĘV]HUN
 )HQQWDUWYDWHUPpV]HWHVHQKRJ\D]HJ\HVPHJV]HPpO\HVtWĘV]HUNH]HWHNKXPDQL]iOyD]D]HPEHULFVH-
OHNYĘWHOYiUyROYDVDWDIRNR]DWLNO|QEVpJHNHWQHPSHGLJHJ\pUWHOPĦHOWpUpVHNHWPXWDW(WHNLQWHWEHQDV]yWiUL
MHOHQWpVDGiVRNUDDODSR]RWWHOHP]pVHNLQNiEEFVDNNLLQGXOySRQWMDLD]HOVĘGOHJHVMHOHQWpVHQDODSXOyPHJV]HPp-
O\HVtWĘROYDVDWRNIHOWiUiViQDNDPHO\HWHPSLULNXVYL]VJiODWRNQDNNHOOPDMG¿QRPtWDQLXN
 A megszemélyesítés szemantikai sémái József Attila leíró költeményeiben 
V]HPpO\HVtWpVDODSYHWĘV]HUNH]HWWtSXVDLQDNDPHJKDWiUR]iViWpVDV]HPpO\MHO|OpV
HVHWHLQHNHOKDWiUROiViW LV ,O\HQHOHP]pVHNDNRJQLWtYQ\HOYpV]HWHV]N|]WiUiYDO
NpV]OWHND]HOP~OWpYHNEHQ$OHWWD'RUVWPHJNO|QE|]WHWLDPHJV]HPp-
O\HVtWpVQ\HOYL IRUPiMiW IRJDOPLV]HUNH]HWpWpVNRPPXQLNDWtY IXQNFLyMiWN-
O|QNO|Q YL]VJiOYDPDMG |VV]HNDSFVROYD H]HNHW D] DVSHNWXVRNDW$] HOVĘK|]
D]DPV]WHUGDPL9ULMH(J\HWHPPHWDIRUDD]RQRVtWyPyGV]HUpW0,398O6WHHQ
HWDODONDOPD]]DDPHOO\HODNRUiEELRV]WiO\R]iVKR]NpSHVWNHYpVEpNL-
GROJR]RWWDODSNDWHJyULiNDWNO|QE|]WHWPHJ$ODSYHWĘHQD]LJHLpVDQRPLQiOLV
PHJV]HPpO\HVtWpVHNHWNO|QtWLHODQQDNDODSMiQKRJ\PtJD]LJHLV]HUNH]HWHNQpO
D]DQWURSRPRU¿]iOiVD]DUJXPHQWXPRNV]HOHNFLyVNRUOiWR]iVDLQDNpUYpQ\HVOp-
VpQNHUHV]WOERQWDNR]LNNLWHKiWD]LJHHOVĘGOHJHVMHOHQWpVpEĘON|YHWNH]ĘD]
argumentumokra vonatkozó elvárásaink aktiválódása miatt), addig a nominális 
VWUXNW~UiNVRNNDOLQNiEENpWMHOHQWpV|VV]HYHWpVpQDODSXOQDN(]'RUVWpUYHOpVp-
EHQD]pUWYDQtJ\PHUWD]LJHLPHJV]HPpO\HVtWpVHNKiWWHUpEHQNpWIRJDOPLWDUWR-
PiQ\HOHPHLDUJXPHQWXPDLN|]|WWLPHJIHOHOpVHNiOOQDNV]HPEHQDQRPLQiOLV
HVHWHNNHODPHO\HNQpOD]HJ\LNIRJDOPL WDUWRPiQ\HJpV]OHJHVHQNpSH]ĘGLNHOD
PiVLNUD.|YHWNH]pVNpSSHQD]LJpYHOWRYiEEiDPHOOpNQpYYHOpVKDWiUR]yV]yYDO
PHJYDOyVXOyHVHWHNQpOD]DQWURSRPRU¿]iOyMHOHQWpVDV]HUNH]HWHJpV]pQHNIHOGRO-
JR]iViYDODWHOMHVMHOHQHWNRQFHSWXiOLVNLGROJR]iViYDOiOOHOĘH]pUW'RUVWV]HULQW
D]XWyEELPHJV]HPpO\HVtWpVHNNHYpVEpV]HPEHWĦQĘHNDEHIRJDGyV]iPiUDPLQW
DQRPLQiOLVV]HUNH]HWHN
$JUDPPDWLNDLpVDNRQFHSWXiOLVV]HUNH]HWUHHJ\DUiQWNLWHUMHGĘHOHP]pVD]W
DIHOYHWpVWDODSR]]DPHJKRJ\DQRPLQiOLVPHJV]HPpO\HVtWpVHNDV]HPpO\MHO|-
OpVN|]SRQWLEEpVIHOWĦQĘEEHVHWHLDOtUDLV]|YHJHNEHQ'RUVWV]|YHJUpV]OHWHW
YL]VJiOyPpUpVHLD]RQEDQD]WPXWDWMiNKRJ\DSHUV]RQL¿NiOiVJ\DNUDEEDQYDOy-
VXOPHJLJpYHOpVPHOOpNQpYYHOPLQWIĘQpYYHO$VDMiWPpUpVHLPH]]HOHJ\EH-
KDQJ]yHUHGPpQ\HLWNpVĘEEUpV]OHWH]HPÒJ\WĦQLNDNRUSXV]EHOLJ\DNRULViJ
PiVWHQGHQFLiNUDHQJHGN|YHWNH]WHWQLPLQWDIRJDOPLV]HUYH]ĘGpV$J\DNRULViJ
V]HPSRQWMiW D MHOHQWpV IHOĘO iUQ\DOMD DNRQYHQFLRQDOLWiV DNNRUNRQYHQFLRQiOLV
HJ\PHJV]HPpO\HVtWpVKDDNLIHMH]pVHOVĘGOHJHVMHOHQWpVHKXPiQiJHQVWYiUHO
PtJD]DNWXiOLVMHOHQWpVQHPKXPiQiJHQVWKHO\H]HOĘWpUEH/HKHWSpOGiXOD]LJHL
megszemélyesítés gyakori egy korpuszban, de ha a kategória példányai eltérnek 
konvencionáltságuk mértékében, a kategória egészére nem lehet általános meg-
iOODStWiVRNDWWHQQLDV]HPpO\MHO|OpVWHNLQWHWpEHQ$IRJDOPLV]HUYH]ĘGpVWYLV]RQW
DPHJV]HPpO\HVtWpVHNQ\HOYLNLGROJR]RWWViJDiUQ\DOMD'RUVWV]iQGpNRV LOOHWYH
tudatos (deliberate) megszemélyesítésnek tekinti azokat az eseteket, amelyekben 
DSHUV]RQL¿NiOiVKDVRQODWWDONRPELQiOyGLNYDJ\W|EEDNiU|QPDJiEDQEHYHWW
és konvencionális) megszemélyesítés vonatkozik egyazon diskurzusvilágbeli en-
WLWiVUDHVHWOHJPDJDDQ\HOYLV]HUNH]HWUpV]OHWH]LD]DQWURSRPRU¿]iOiVWLO\HQHN
SpOGiXODNRUiEEL>±@SpOGiN(J\NLGROJR]RWWWXGDWRVLJHLPHJV]HPpO\HVtWpV
NRQYHQFLRQiOLVQ\HOYLV]HUYH]ĘGpVHpVDIRJDOPLWDUWRPiQ\RNUpV]OHJHVPHJIHOHO-
WHWpVHPHOOHWWLVIHOWĦQĘEEOHKHWPLQWHJ\QRPLQiOLVV]HUNH]HW
(J\WRYiEELHPSLULNXVYL]VJiODWEDQDPHO\DPHJV]HPpO\HVtWpVHNV]|YHJHQ
EHOOL IHOLVPHUpVpW WHV]WHOWH$OHWWD'RUVWpVPXQNDWiUVDLDNRQYHQFLRQDOLWiVWpV 
DNRQVWUXiOiVLPĦYHOHWHNHW|VV]HNDSFVROYDGROJR]WDNNLHJ\QpJ\FVRSRUWEyOiOOy
 Simon Gábor
NDWHJRUL]iOiVW'RUVW±0XOGHU±6WHHQ$SHUV]RQL¿NiFLyVNDOiULVNDWHJyULi-
jának két végpontja a konvencionális megszemélyesítés (potenciális leképezése-
ket kezdeményez egy ’humán’ szótári alapjelentés és egy ’nem humán’ aktuális, 
GHDV]yWiULMHOHQWpVOHtUiVEDQLVPHJWDOiOKDWyMHOHQWpVN|]|WWOD>@szűziMHO]ĘMpW
pVD]~MV]HUĦPHJV]HPpO\HVtWpVDPHO\QpOD¶KXPiQ¶DODSMHOHQWpVUpV]HDV]yWiUL
MHOHQWpVDGiVQDNGHD]DNWXiOLVMHOHQWpVWHOMHVHQ~M LO\HQSpOGiXOD]>@elfáradt 
MHO]ĘMHYDJ\D]>@LJHLMHOHQWpVH(NpWYpJSRQWN|]|WWKHO\H]NHGLNHOD]DODSEH-
iOOtWiV~GHIDXOWPHJV]HPpO\HVtWpVDPHO\HVHWEHQD]DODSMHOHQWpVDODSEHiOOtWiV~
pUWHOPH]pVHKXPiQiJHQVVHOW|UWpQLNGHDNLIHMH]pVMHOHQWpVHpUWHOPH]KHWĘQHP
KXPiQpOĘOpQ\iJHQFLiMiYDOLVPLQWD]>@pihennekYDJ\D>@beléreszket ige-
alakja), valamint a metonímián alapuló megszemélyesítés (amelynél az alapjelen-
tés humán ágense helyébe egy nem humán, de metonimikusan megidézett entitás 
OpSO>±@$ODLNXVROYDVyNNDOYpJ]HWWIHOLVPHUpVLWHV]WHUHGPpQ\HLDODSMiQD
PHWRQtPLiQDODSXOyPHJV]HPpO\HVtWpVHND]~MV]HUĦHNKH]iOOQDNN|]HOpVDWHV]W 
DODQ\RN±YLVV]DMHO]pVHLNDODSMiQ±SiUKX]DPRVDQWXGWDNPHWRQLPLNXVpVPHJV]H-
PpO\HVtWĘROYDVDWRWLVNLDODNtWDQL'RUVW±0XOGHU±6WHHQ'RUVWpVPXQ-
NDWiUVDLYL]VJiOWiNDPHJV]HPpO\HVtWpVV]DOLHQVIRJDOPLWDUWRPiQ\iQDNV]HUHSpW
is, azt találva, hogy legnagyobb arányban a konkrét ආඈඓ඀ගඌ tartományba tartozó 
DQWURSRPRU¿]iFLyYROWIHOLVPHUKHWĘDUpV]WYHYĘNV]iPiUDLO\HQSpOGiXOD]előhajol 
egy rozsdalevelű fa), legkevésbé pedig az absztrakt ඄ඈඇඍඋඈඅඅ tartomány (erre példa 
D>@babráljaLJHDODNMD$NHWWĘN|]|WWLIHOLVPHUpVLJ\DNRULViJJDOEtUDඌඓൾආඣඅඒൾඌ
ඃൾ඀ඒൾ඄PLQWD>@borostáspVD>@szűziMHO]ĘMHpVDඍൾඌඍඋඣඌඓൾ඄WDUWRPiQ\DD>@
keblepVD>@állalQRPLQiOLVDLDSpOGiNUiDNHWWĘV]LJQL¿NiQVDQQHPNO|QOWHO
A nyelvi szerkezetek kapcsán a korábban bemutatott két alapkategóriát tart-
MiNIHQQHJ\IHOĘOD]LJHLPHOOpNQpYLpVDGYHUELiOLVPiVIHOĘODQRPLQiOLVPHJ-
V]HPpO\HVtWpVHNHWNO|QE|]WHWLNPHJ$IHOLVPHUpVLDGDWRNDODSMiQSHGLJDUUD
DN|YHWNH]WHWpVUH MXWQDNKRJ\D]RNDV]HUNH]HWHNDPHO\HND] LJHL MHOHQWpVpV
az alanyi nominális vagy az igei jelentés és a tárgyi nominális jelentésének in-
WHJUiOiVDNpQWYDOyVXOQDNPHJQDJ\REEYDOyV]tQĦVpJJHOPLQĘVOQHNPHJV]HPp-
O\HVtWpVQHNDQ\HOYKDV]QiOyNV]iPiUD$]HPSLULNXVYL]VJiODWWHKiWQHPFVXSiQ
PHJHUĘVtWLD]LJHLPHJV]HPpO\HVtWpVHNJ\DNRULViJiWGHH]WDV]HUNH]HWWtSXVIHOWĦ-
QĘVpJHUpYpQWLSLNXVNpQWLVPXWDWMDEH0LQGH]HQW~OD]LJHLV]HUNH]HWHNDUJXPHQ-
WXPVWUXNW~UiMiQDNYDJ\LVDW|EEV]DYDVNLIHMH]pVHNJUDPPDWLNDLV]HUYH]ĘGpVpQHN
DMHOHQWĘVpJpWLVKDQJV~O\R]]iNDV]HU]ĘNpVWRYiEELNXWDWiVRNDWWDUWDQDNV]N-
VpJHVQHNDSHUV]RQL¿NiFLyQ\HOYLV]HUYH]ĘGpVpYHONDSFVRODWEDQ'RUVW±0XOGHU±
6WHHQ
,JHQ|VV]HWHWWPLQWi]DWMHOOHP]LWHKiWDPHJV]HPpO\HVtWpVHNQ\HOYLV]HUYH-
]ĘGpVpW$]HJ\LNIĘV]HUNH]HWWtSXVD]LJHDUJXPHQWXPRNNRQVWUXNFLyDPiVLN
DQRPLQiOLVPHJQHYH]pV$PHOOpNQpYLLOOHWYHKDWiUR]yV]yLNLIHMH]pVHNDIĘQp-
 0LQGH]V]RURV|VV]HIJJpVEHQKR]KDWyDIĘQHYHNpVD]LJpNNRJQLWtYQ\HOYWDQLHOHP]pVpYHO/DQJDFNHU
±DPHO\PLQGDIRJDOPLDUFKHWtSXVRNPLQGDV]HPDQWLNDLVpPiNV]LQWMpQPHJNO|QE|]WHWLHNpW
Q\HOYLNDWHJyULiW0tJDIĘQpYSURWRWLSLNXVIRJDOPLDUFKHWtSXVDD¿]LNDLGRORJpVHQQHNPHJIHOHOĘHQDIĘQH-
YHNGROJRNDWiOOtWDQDND¿J\HOHPHOĘWHUpEHNO|QE|]ĘPHJLVPHUpVLWDUWRPiQ\RNEyOiOOyMHOHQWpVPiWUL[NpQW
DGGLJD]LJpNIRJDOPLDUFKHWtSXVDUpV]WYHYĘNHQHUJHWLNDLLQWHUDNFLyMDHJ\HUĘGLQDPLNDLHVHPpQ\EHQDPHO\HJ\
LGĘEHQ]DMOyIRO\DPDWNpQWiOODSRWRNHJ\PiVUDN|YHWNH]ĘVRUR]DWDNpQWGROJR]KDWIHODVpPiNV]LQWMpQ.|YHWNH-
 A megszemélyesítés szemantikai sémái József Attila leíró költeményeiben 
YLMHOHQWpVWYDJ\D]LJHLIRO\DPDWRWLOOHWYHDQQDNUpV]WYHYĘLWVSHFL¿NiOMiN(]HN
a szerkezettípusok is árnyalhatók azonban a jelentések konvencionalitásának és 
VHPDWLNXVViJiQDNPHQQ\LEHQYiUQDNHOHPEHULFVHOHNYĘWD]LJHLMHOHQWpVHNYDJ\
PLO\HQPpUWpNEHQN|WĘGQHNKXPiQV]HUHSOĘK|]HJ\HVWXODMGRQViJRWPLQĘVpJHW
MHO|OĘNLIHMH]pVHNWRYiEEiD]HOHPLMHOHQHWNLGROJR]RWWViJiQDNDGLPHQ]LyMiEDQ
$]tJ\HOĘiOOy|VV]HWHWWV]HPSRQWUHQGV]HUVHJtWKHWDPHJV]HPpO\HVtWpVHNSRpWLNDL
V]HPpO\MHO|OpVNpQWYDOypUWHOPH]pVpEHQpVDGDWROiViEDQ
$NXWDWiVDODSNpUGpVHLDN|YHWNH]ĘNL0LO\HQWLSLNXVSHUV]RQL¿NiOyQ\HO-
YLV]HUNH]HWHND]RQRVtWKDWyNHJ\VDMiWRVOtUDLV]|YHJNRUSXV]EDQ"LL0LO\HQWL-
SLNXVV]HPDQWLNDLVpPiNiOOQDNDPHJV]HPpO\HVtWpVHNKiWWHUpEHQ"LLL0HO\HN
DMHOOHP]ĘIRJDOPLWDUWRPiQ\DLD]DQWURSRPRU¿]iOiVQDN"
 $YL]VJiODWKLSRWp]LVHLDQ\DJDpVPyGV]HUHL
$NXWDWiVN|]pSSRQWMiEDQPLQGHQHNHOĘWWD]DIHOWHYpViOOKRJ\DPHJV]HPpO\HVt-
tések a vizsgált korpuszban tipikusan igei szerkezetek lesznek, és a nominálisok is 
D]LJHLMHOHQWpVVHOLQWHJUiOyGYDQ\HULNHOSHUV]RQL¿NiOyIXQNFLyMXNDW$PiVRGLN
KLSRWp]LVHPV]HULQWDPHJV]HPpO\HVtWĘV]HPpO\MHO|OpVIRNR]DWLMHOHQVpJFHQWUX-
PiEDQ D] D VpPD iOO DPHO\EHQ D] LJH HOVĘGOHJHV¿JXUiMD OHV] DSHUV]RQL¿NiOW
HQWLWiVNHYpVEpWLSLNXVDPiVRGODJRVUpV]WYHYĘDQWURSRPRU¿]iOiVDDNDWHJyULD
SHULIpULiMiQD]RNNDODPHJYDOyVXOiVRNNDODPHO\HNQpOD]LJHLIRO\DPDWKR]FVDN
N|]YHWHWWHQNDSFVROyGLNDPHJV]HPpO\HVtWpV
(NpWKLSRWp]LVYL]VJiODWiKR]-y]VHI$WWLODWiMOHtUyN|OWHPpQ\HLEĘOHJ\HJ\
KHO\]HWHWpVD]DKKR]NDSFVROyGyOiWYiQ\WpV]OHOHWHNHWEHPXWDWyYHUVHLEĘOiOOt-
WRWWDP|VV]HV]|YHJEi]LVW$YHUVNLYiORJDWiViWPDJDPYpJH]WHPQHPW|UH-
NHGYHDPĦIDMLYHUVWtSXVLUHSUH]HQWDWLYLWiVUDpVDWHOMHVVpJUHD]D]QHPYROWFpORP
RO\DQJ\ĦMWHPpQ\|VV]HiOOtWiVDDPHO\PLQGHQDN|OWĘHYHUVWtSXViEDVRUROKDWy
DONRWiViWWDUWDOPD]]D(]DNXWDWiVXJ\DQLVQHPPĦIDMHOPpOHWLYL]VJiODWDYHUV-
WtSXVN|UOKDWiUROiViQDNPyGV]HUWDQLRNDLYROWDN(J\PDQXiOLVHOHP]pVVHOIHO-
WpUNpSH]KHWĘV]|YHJEi]LVWNtYiQWDPOpWUHKR]QLRO\DQYHUVV]|YHJHNEĘODPHO\HN
±ROYDVyLWDSDV]WDODWDLPDODSMiQ±QDJ\YDOyV]tQĦVpJJHOWDUWDOPD]QDNPHJV]HPp-
O\HVtWpVHNHW(J\Q\LWRWWWRYiEELDONRWiVRNNDOEĘYtWKHWĘV]|YHJV]yEyOiOOy
NRUSXVV]DOGROJR]WDP
A korpuszban kézi elemzéssel azonosítottam minden olyan szerkezetet, amely 
SRWHQFLiOLVDQPHJV]HPpO\HVtWĘpUWHOPH]pVWNH]GHPpQ\H] A szerkezeteket min-
]pVNpSSHQDPHJV]HPpO\HVtWpVHNNpWDODSYHWĘWtSXViWYDODPLQWHWtSXVRN¿J\HOPLKLHUDUFKLiMiWpVV]HPDQWLNDL
YLV]RQ\DLWFpOV]HUĦ|VV]HIJJpVEHKR]QLDQ\HOYLDODSNDWHJyULiNIRJDOPLV]HUYH]ĘGpVpYHO
 +RPiO\ERUXOWD]HUGĘUH«$UDWiVEDQ1\iULGpOXWiQDV]REiEDQ$IVW.XNRULFDI|OG7DQXOPiQ\IHM
7HPSORPKXOODUy]VD1\iU%HWOHKHP+ROWYLGpN(VĘ+DWiU.OYiURVLpM5LWNiVHUGĘDODWW)iN7HKHUYR-
QDWRNWRODWQDN«7pOLpMV]DND>7iMYHUVW|UHGpNHN@6]DSSDQRVYt])DOX1\iULGpOXWiQėV]0iUFLXV0iMXV
$KXOOiPRNOiJ\WiQFD«$V]|YHJHNIRUUiVDPLQGHQHVHWEHQD0DJ\DU(OHNWURQLNXV.|Q\YWiUYROWKWWS
ZZZPHNRV]NKXKWPOLQGH[KWP
 %iUDNRUSXV]PĦFtPHNHWLVWDUWDOPD]HJ\HWOHQHVHWEHQIRUGXOWHOĘKRJ\DFtPLVWDUWDOPD]RWWPHJV]H-
mélyesítést, ilyen A hullámok lágy tánca…YROW0LYHOLWWDFtPDV]|YHJHOVĘV]DYDLYDOHJ\H]LNPHJDGXSOXP
HONHUOpVHpUGHNpEHQH]WDV]HUNH]HWHWFVDNHJ\V]HUYHWWHPIHOD]DGDWRNN|]p
 Simon Gábor
GHQHVHWEHQV]HPDQWLNDLHOHP]pVQHNYHWHWWHPDOi,JHLV]HUNH]HWHNHVHWpQD]HOHP
]pVWD]WiEOi]DWPXWDWMD
WiEOi]DW Az igei megszemélyesítések elemzésének példái
Igealak Elemzés Trajektor /DQG PDUN
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(éjszaka) 0ඈඓ඀ගඌ
$] LJHDODNPHOOHWWPLQGHQHVHWEHQ IHOMHJ\H]WHPDQQDNJUDPPDWLNDL MHOOHP]Ę-
LWLJHLGĘKDWiUR]RWWViJYDODPLQWV]iPpVV]HPpO\EHOLOHKRUJRQ\]RWWViJHK-
KH] D] HPDJ\DU Q\HOYWHFKQROyJLDL V]|YHJHOHP]Ę IHOOHWHW KDV]QiOWDP0LQW
OiWKDWyDOHJIĘEEIHOGROJR]iVLV]HPSRQWD]LJHLIRO\DPDWVHPDWLNXV¿JXUiLQDN
PHJRV]OiVDLOOHWYHQ\HOYLMHO|OpVH$]HOVĘGOHJHV¿JXUDWUDMHNWRUUHQGUHDIR-
O\DPDWYpJUHKDMWyMDPHGLiOLVLJpNHVHWpQDQQDNHOV]HQYHGĘMHDPiVRGODJRV
¿JXUiNODQGPDUNRNDIRO\DPDWWRYiEELUpV]WYHYĘLVRUUHQGMND]HOHP]pVEHQ 
DIRO\DPDWRQEHOOLIHOWĦQĘVpJHWN|YHWLWiUJ\L!GDWtYXV]L!HJ\pEVpPDPHQWpQ
O7ROFVYDL1DJ\$PHJV]HPpO\HVtWpVPLQpOSRQWRVDEEIHOWiUiVDpU-
GHNpEHQU|J]tWHWWHPDIRO\DPDWN|UOPpQ\pWLOOHWYHDUpV]WYHYĘNK|]NDSFVROyGy
PLQĘVpJHNHWLVIHOWpUNpSH]YHDSHUV]RQL¿NiFLyWWDUWDOPD]yHOHPLMHOHQHWHNWHOMHV
Q\HOYLUHSUH]HQWiFLyMiW
)RQWRVPHJMHJ\H]QLKRJ\±PLNpQWD]D DGDWDLEyO LV OiWV]LN±D] LJHL
PHJV]HPpO\HVtWpVHNJ\ĦMWpVHNRUDELUWRNRVV]HUNH]HWHNHWQHPHOHPH]WHPD]D]
WDJMDLNDWQHPWHNLQWHWWHP|QiOOyUpV]WYHYĘNQHND]HOHPLMHOHQHWEHQPpJDNNRU
VHPKDHV]HUNH]HWHNDODSYHWĘHQNpWHQWLWiVYLV]RQ\iWV]LPEROL]iOMiN+DXJ\DQLV
DPHJV]HPpO\HVtWpVHJ\ELUWRNRVV]HUNH]HWEHQMHOHQLNPHJLQGRNROWQDNWĦQLND]W
NO|QDGDWNpQWQRPLQiOLVPHJV]HPpO\HVtWpVNpQWIHOWQWHWQL
 $]DQ\iVKROGYLOiJDHOpQ\~MWMDN|YpUWHQ\HUpWHJ\ERG]DiJD
 'HYLOORJyYiJiQ\RNRQYiURVEDIXWDNpNIDJ\RQDWpOLpMV]DNDIpQ\H
$SpOGiEDQDIHQWLHNpUWHOPpEHQOHJDOiEENpWPHJV]HPpO\HVtWĘV]HUNH]HWHW
találunk: az egyik egy igei struktúra (nyújtja kövér tenyerét / egy bodza-ága), va-
ODPLQWHJ\IĘQpYLVWUXNW~UiW(tenyerét / egy bodza-ága)7HUPpV]HWHVHQD]anyás 
hold-világa és a kövér tenyerét MHO]ĘV V]HUNH]HWHN LVPHJV]HPpO\HVtWpVHN DKRO
 $IHOOHWRQOLQHHOpUKHWĘDN|YHWNH]ĘXUOFtPHQKWWSVHPDJ\DUKXKXSDUVHU
 A megszemélyesítés szemantikai sémái József Attila leíró költeményeiben 
DPHOOpNQpYLMHO]ĘNNH]GHPpQ\H]LNDSHUV]RQL¿NiOyMHOHQWpVW(]HNUĘODNpVĘE-
ELHNEHQOHV]V]y$ELUWRNRVV]HUNH]HWWHKiWDSpOGiEDQ|QPDJiEDQLVpUYpQ\HV
DGDW H]pUW NO|QNHOO U|J]tWHQL pV IHOGROJR]QL(]]HO V]HPEHQD  HVHWEHQD]
éjszaka fényeNLIHMH]pVNpWHQWLWiVUDLUiQ\tWMDD¿J\HOPQNHWiPD]RNN|]|WWQLQFV
PHJV]HPpO\HVtWpVWNH]GHPpQ\H]ĘNRQVWUXiOiVLOHKHWĘVpJH]pUWFpOV]HUĦDV]HUNH-
]HWHJpV]pWDSHUV]RQL¿NiOWHOVĘGOHJHV¿JXUDQ\HOYLUHSUH]HQWiOiViQDNWHNLQWHQLpV
HNNpQWYHQQLIHOD]DGDWEi]LVEDD]LJHLV]HUNH]HWEHQ
9pJOEHVRUROWDPDPHJV]HPpO\HVtWpVWDN|YHWNH]ĘIRJDOPLWDUWRPiQ\RN 
egyikébe: ආඈඓ඀ගඌ (a hold előbúvik), ඄ඈඇඍඋඈඅඅ ([csattogó fagy] ideköti csontos 
lovát), ආൾඇඍගඅංඌൺ඄ඍඎඌ (vár rám a lépcső villogó foga), ൿංඓං඄ൺංගඅඅൺඉඈඍ (fuldok-
lik már a széternyedt szoba), ඁൺඇ඀ඓගඌ (tülköl a gyár), ඄දඓඅඣඌ (falucska, mondd el 
/ a lágy kenyér dalát), අඣඍൾඓඣඌ (él az élet), ൾආൻൾඋංඍൾඌඍ (pislog élénken […] az ég)
7HUPpV]HWHVHQIHQQWDUWRWWDPDNDWHJyULiNN|]|WWLiWPHQHWHNOHKHWĘVpJpWH]HNUĘO
D]HVHWHNUĘOUpV]OHWHVHQODV]DNDV]W
$YL]VJiODWHJ\LNFHQWUXPiWWHKiWD]LJHLMHOHQWpVHNDGWiN0LQWOiWQLIRJMXN
H]HNYROWDNDJ\DNRULEEPHJYDOyVXOiVRNiPV]pSV]iPPDODNDGWDNRO\DQNLIHMH-
]pVHNLVDPHO\HND]HOHPLMHOHQHWIRJDOPLNLGROJR]iViEDQPĦN|GWHNN|]UHD]iO-
WDOKRJ\DIRO\DPDWMHOHQWpVWYDJ\DQQDNHJ\LNUpV]WYHYĘMpWVSHFL¿NiOWiNOHKHWĘYp
WpYHH]HQNHUHV]WODPHJV]HPpO\HVtWĘMHOHQWpVNLDODNXOiViW(]HNN|]pWDUWR]QDN
DOHKRUJRQ\]RWWIĘQHYHNQRPLQiOLVRNWLSLNXVDQELUWRNRVV]HUNH]HWEHQasztal és 
a székek / […] arca,GHULWNiEEDQDFVHOHNYĘV]HPpO\pQHNNLGROJR]iVDNpQWLVŐsz 
anyó, – kerek tükröt vágottPHOOpNQpYLMHO]ĘNasztal és a székek / vén arca, bárgyú 
lomhaság,LJHQpYLMHO]ĘNa rengő búza hódoló remény, széternyedt szoba, mellék-
névi határozók: óvatosan […] előrenyomul / a szappanosvíz, mezőt / terít a szél 
könnyedén, igenévi határozók: [a búza] tikkadtan fekszik, kántálnak sírva lompos 
tyúkjai, illetve névmások: a megtört kövek / […] csillognak / maguknak, csak egy 
sovány nő feje nehezül / reád, aranyból öntött nagy vidék$QHPLJHLPHJV]HPp-
O\HVtWpVHNV]HUNH]HWLMHOOHP]ĘLWXJ\DQFVDNWiEOi]DWEDQWiEOi]DW|VV]HVtWHWWHP
WiEOi]DW A nem igei megszemélyesítések elemzésének példái
Kifejezés Szófaj 7RYiEELNRPSRQHQV 0HJV]HPpO\HVtWHWWHQWLWiV )RJDOPLWDUWRPiQ\
néma Adj tájra táj ඁൺඇ඀ඓගඌ
borulva 3WFS$GY anyjára búza ආඈඓ඀ගඌ
szemében 1/RF szikra (tündököl) IVW ൾආൻൾඋංඍൾඌඍ
csüggedt 3WFS3UI borókán boróka ආൾඇඍගඅංඌൺ඄ඍඎඌ
$UUDW|UHNHGWHPDQHPLJHLDGDWRNHOHP]pVHVRUiQKRJ\RO\DQNRPSR]LWXPV]HU
NH]HWHNHWD]RQRVtWVDNDPHO\HN|QPDJXNEDQLVKRUGR]]iNDPHJV]HPpO\HVtWpVOH-
KHWĘVpJpW7HKiWDSHUV]RQL¿NiFLyQ\HOYLPHJYDOyVXOiVDLQDNYL]VJiODWDNRUQHPD
V]yIDMLViJYROWDG|QWĘV]HPSRQWHJ\IHOĘOPHUWDPHJV]HPpO\HVtWpVUHQGUHLQWHJ-
UiOyGyMHOHQWpVNRPSRQHQVHNUpYpQERQWDNR]LNNLPiVIHOĘOSHGLJDSXV]WDV]yIDML
 E tartományok megnevezésében igazodtam a korábbi kutatások során alkalmazott terminusokhoz 
(például human body, control, motion,O'RUVW±0XOGHU±6WHHQ
 Simon Gábor
kategorizálás részben túlságosan heterogén csoportosítást eredményezett volna, 
UpV]EHQSHGLJHOIHGWHYROQDD]WKRJ\D]DGRWWNLIHMH]pVSRQWRVDQPLNpQWMiUXOKR]]i
DSHUV]RQL¿NiOyNRQVWUXiOiVKR]1HPUDJDV]NRGWDPPHUHYHQD]RQEDQ'RUVWpV
PXQNDWiUVDLRV]WiO\R]iViKR]VHPDPHO\DPHJV]HPpO\HVtWĘ MHOHQWpVNRQFHSWX-
ális alapstruktúrájához igazítva a nominális szerkezeteket választja el az igei, il-
OHWYHPHOOpNQpYLpVDGYHUELiOLVHVHWHNWĘO-yOOHKHWHJ\HWpUWHND]]DOKRJ\PiVNpQW
PRGHOOiOKDWyHNpWFVRSRUWIRJDOPLV]HUYH]ĘGpVHNpWIRJDOPLWDUWRPiQ\HJpV]OH-
JHVPHJIHOHOWHWpVHV]HPEHQDWDUWRPiQ\RNHOHPHLQHNDPHJIHOHOWHWpVpYHOVDMiW
DGDWDLPNDSFViQLQNiEEDUUDKtYQiPIHOHOĘ]HWHVHQD¿J\HOPHWKRJ\PtJD]LJH-
N|]SRQW~PHJV]HPpO\HVtWpVHND]HOHPLMHOHQHWHJpV]pWPHJKDWiUR]]iNDGGLJD]
általam második csoportba sorolt adatok részben (de természetesen nem teljesen 
pVQHPYpJOHWHVHQD] LJHL IRO\DPDWMHOHQWpVQpONO LVNLDODNtWKDWyN9DJ\D]pUW
PHUW~MDEEIRO\DPDWKR]NtQiOQDNKR]]iIpUpVWHJ\~WWDOPiVNpQWNH]GHPpQ\H]YH
DQQDNIHOGROJR]iViWYDJ\D]pUWPHUWDIRO\DPDWHJ\LNUpV]WYHYĘMpWSHUV]RQL¿-
NiOMiNDNiU~J\LVKRJ\PDJDDMHOHQHWN|]SRQWLIRO\DPDWDQHPPHJV]HPpO\HVtWĘ
MHOOHJĦ0LQGH]HNDODSMiQD]DGDWRNDWHJ\UpV]WLJHLV]HUNH]HWHNNpQWU|J]tWHWWHP
DVHPDWLNXV¿JXUiNRQpVDPLQĘVtWĘN|UOPpQ\NLIHMH]ĘNRPSRQHQVHNHQNHUHV]-
WOIHQQWDUWYDD]iWMiUKDWyViJRWDPiVLNFVRSRUWIHOpPiVUpV]W|QiOOyD]HOHPL
MHOHQHWEL]RQ\RVSRQWMiQNLDODNXOyPHJV]HPpO\HVtWĘNRPSR]LWXPRNNpQW(]DIHO-
RV]WiVWHUPpV]HWHVHQQHPMHOHQWLDWDOiOWDGDWRNNLPHUtWĘHOHP]pVpWFVXSiQD]RN
NH]HOpVpWVHJtWĘHOĘ]HWHVFVRSRUWRVtWiVQDNWHNLQWHP
$QHPLJHLNRPSR]LWXPRNHVHWpEHQLVPHJMHO|OWHPDPHJV]HPpO\HVtWpVIR-
JDOPLWDUWRPiQ\iW$]LJHLFVRSRUWUDMHOOHP]ĘWDUWRPiQ\RNRQW~OD]RQEDQLWWHOĘ-
IRUGXOWDNHUĘVHQආൾඍൺൿඈඋං඄ඎඌ (azaz nem egy konkrét tartományhoz, inkább egy 
NRPSOH[NRQFHSWXDOL]iFLyKR]NDSFVROGyHVHWHN(templom szivem […], fáradt 
harangozója […] agyam, szűzi illatot), az ൾආൻൾඋංඍൾඌඍ mellett az ගඅඅൺඍංඍൾඌඍ is 
(a szappanosvíz […] apró csápjait),WRYiEEiNO|QWDUWRPiQ\EDV]HUYH]WHPD]
emberi ඍගඋඌൺඌඏංඌඓඈඇඒඈ඄ra utaló jelentéseket ([a ház] kisﬁa, az ól; egy ladik 
[…] kotyog […] magában; úri szél)(]]HORO\DQHOHP]pVLV]HPSRQWVRUM|WWOpW-
UHDPHO\DJUDPPDWLNDLpVD V]HPDQWLNDL V]HUYH]ĘGpVPHQWpQHONO|QtWKHWĘYp
XJ\DQDNNRU|VV]HYHWKHWĘYpLVWHV]LDNRUSXV]EDQWDOiOWPHJV]HPpO\HVtWpVHNHWPL-
N|]EHQDIRJDOPLWDUWRPiQ\RNVHJtWVpJpYHOHMHOHQWpVHNMHOOHJpWPHJRV]OiViWpV
DUiQ\iWWHNLQWYHLVYRQKDWXQNOHN|YHWNH]WHWpVHNHW
A kutatás bemutatásához szorosan hozzátartozik az intuícióval talált adatok 
XWyODJRVHOOHQĘU]pVpQHNV]ĦUpVpQHND]D]DPyGV]HUYDOLGiOiViQDNDV]HPSRQWMD
LV1RKDDYL]VJiODWFpOMDQHPD]YROWKRJ\D]|VV]HVPHJV]HPpO\HVtWpVWHJ\pUWHO-
PĦHQHONO|QtWVHPDQHPSHUV]RQL¿NiOyV]|YHJUpV]HNWĘOVRNNDOLQNiEED]KRJ\
PLQGD]RQV]|YHJKHO\HWNLYiORJDVVDPDKROOHKHWVpJHVDPHJV]HPpO\HVtWĘROYD-
VDWPpJLVD MHOHQWpVHNSRQWRVD]RQRVtWiVDpUGHNpEHQD]0,398PHWDIRUDD]R-
QRVtWyHOMiUiVWDONDOPD]WDP'RUVW0XOGHUpV6WHHQPLQWiMiUD$IRO\DPDW
OpQ\HJHKRJ\DYL]VJiOWNLIHMH]pVHNV]|YHJEHOLNRQWH[WXiOLVMHOHQWpVpW|VV]HYH-
WHWWHPD0DJ\DUpUWHOPH]ĘNp]LV]yWiU3XV]WDLV]HUNMHOHQWpVOHtUiVDLYDO 
 1RKDD]e.6]QHPNRUSXV]DODS~V]yWiUQDJ\HOĘQ\HKRJ\DV]yDQ\DJ|VV]HiOOtWiVDpVDJ\DNRULViJL
DGDWRNPHJKDWiUR]iVDVRUiQDV]HU]ĘND0DJ\DUQHP]HWLV]|YHJWiUDGDWDLUDWiPDV]NRGWDNtJ\EiUDMHOHQWpV-
 A megszemélyesítés szemantikai sémái József Attila leíró költeményeiben 
pVDPHQQ\LEHQDNLIHMH]pVHOVĘGOHJHVMHOHQWpVHXWDOWHOVĘVRUEDQV]HPpO\UHPHJ-
V]HPpO\HVtWpVPiVRGVRUEDQpOĘFVHOHNYĘUHYpJUHKDMWyUDPHJHOHYHQtWpVYDJ\
OHJDOiEELV LPSOLNiOWKXPiQ LOOHWYHpOĘFVHOHNYĘW D]D]DODSEHiOOtWiV~ >GHIDXOW@
PHJV]HPpO\HVtWpVUĘOYDQV]yDNLIHMH]pVKH]WDUWR]yQ\HOYLV]HUNH]HWHWSRWHQFLi-
OLVPHJV]HPpO\HVtWpVNpQWHOHPH]WHP
 NDUFV~PpJDQ\iU
 V]yODNXYLN
 IHOKĘNMĘQHN>«@PHJiOOQDN
 NXNRULFDWiEODV]DODGFV|YHVWO
 UiMXNORFVRJDViU
 DPpUJHVUy]VDPHJKDMRO
$SpOGDNDSFViQDN|YHWNH]ĘMHOHQWpVDGiVWROYDVKDWMXNDV]yWiUEDQDkarcsú 
PHOOpNQpYQpO¶0DJDVYN|]pSPDJDVQ\~OiQNQHPWHVWHVGHUpNEDQYpNRQ\GH
QHPVRYiQ\V]HPpO\DODN!¶,WWWHKiWHJ\pUWHOPĦDPHJV]HPpO\HVtWpVOHKHWĘVp-
JH$HVHWpEHQDszólLJHHOVĘGOHJHVMHOHQWpVHXJ\DQ¶V]DYDNDWPRQGEHV]pO¶
iPNRQYHQFLRQiOLVDQKDV]QiOMXND]DGRWWGRORJUD MHOOHP]ĘKDQJRNNLDGiViUD LV
¶ÈOODWHV]N|]NpV]OpN!DUiMHOOHP]ĘKDQJRNVRUiWDGMDKDOODWMD¶(]HVHWEHQ
WHKiWDV]HUNH]HWIHONtQiOHJ\PHJV]HPpO\HVtWĘpVHJ\NRQYHQFLRQiOLVpUWHOPH]pVW
LV+DVRQOyDKHO\]HWDSpOGiQiOPtJDjönMHOHQWpVH¶IHOpQNDEHV]pOĘIHOp
N|]HOHGLN¶QHPKDWiUR]]DPHJKRJ\DFVHOHNYpVYpJUHKDMWyMDSURWRWLSLNXVDQPL-
O\HQOpWH]ĘtJ\OHJIHOMHEEGHIDXOWPHJV]HPpO\HVtWpVQHNWDUWKDWyD]áll ige szótá-
ULMHOHQWpVOHtUiVDHWHNLQWHWEHQSRQWRVDEE¶HPEHUiOODW!DOiEiUDQHKH]HGYHHJ\
KHO\EHQPDUDG¶0LYHODFVHOHNYpVYpJUHKDMWyLDIHOKĘNH]HVHWEHQPHJHOHYHQtWĘ
pVPHJV]HPpO\HVtWĘMHOHQWpVLVIHOWpWHOH]KHWĘ$SpOGDszaladLJpMH¶HPEHU
iOODW!>QHPQDJ\RQPHVV]LUHYQHPWHOMHVHUHMpEĘO@IXW¶XJ\DQFVDNDODSEHiOOtWiV~
SHUV]RQL¿NiOiVWNH]GHPpQ\H]GHPHJHOHYHQtWĘROYDVDWDLVOHKHWVpJHV$V]HU 
kezetben azonban a locsogLJHMHOHQWpVHDODSMiQ¶IRO\DGpN!YPLQHNVRUR]DWRVDQ
QHNLFVDSyGYDORFFVDQyKDQJRNDWDG¶QHPEL]RQ\XOSHUV]RQL¿NiFLyQDNXJ\DQLVD
YHUVV]|YHJpEHQNLERQWDNR]yNRQWH[WXiOLVMHOHQWpVPHJIHOHOWHWKHWĘDV]yWiULHOVĘG-
OHJHVMHOHQWpVQHNpVPpJDIRO\DPDWLUiQ\XOiViWNLIHMH]ĘNRPSRQHQV(rájuk) sem 
WHV]LV]NVpJHVVpiJHQFLDpVH]]HOPHJHOHYHQtWpVIHOWpWHOH]pVpWKLV]HQD]LJHL
MHOHQWpVEHQLVPHJ¿J\HOKHWĘDIHOOHWUHLUiQ\XOiV$OH[LNiOLVMHOHQWpVUHDODSR]RWW
HOHP]pVLIRO\DPDWVHJtWVpJpYHOD]DGDWRNHOUHQGH]KHWĘNDPHJV]HPpO\HVtWpVHNWĘO
D]DODSEHiOOtWiV~GHIDXOWPHJV]HPpO\HVtWpVHNHQiWDQHPPHJV]HPpO\HVtWpVHNLJ
(VNiOiQV]ĦNGHVDMiWRVWDUWRPiQ\WDONRWQDNYpJOD]RND]HVHWHNDPHO\HNQpO
DWHOMHVMHOHQWpVOHtUiVLVPHUHWpEHQVHPG|QWKHWĘHOHJ\pUWHOPĦHQDSHUV]RQL¿NiOy
IXQNFLy(UUHPXWDWSpOGiWDLJHDODNMDD]HOVĘGOHJHVMHOHQWpV¶6]HPpO\!
IHOVĘWHVWpWYQ\DNiWPHJKDMOtWMDPHJJ|UEtWL¶DODSMiQDV]|YHJEHOLMHOHQHWEHQDUy-
]VDPHJV]HPpO\HVOGHPĦN|GWHWKHWĘHJ\WRYiEELMHOHQWpVLV¶7iUJ\Q|YpQ\!
PHJKDMOLN¶DPHO\XJ\DQFVDNNRQYHQLRQiOLViPQHPWHNLQWKHWĘPHJV]HPpO\HVt-
OHtUiVEDQPpJQHPGHDOH[LNiOLVDGDWEi]LVNLDODNtWiViEDQpVPHQQ\LVpJLHOHP]pVpEHQPiULJD]RGLNDV]yWiU
DQ\DJDDPDJ\DUQ\HOYUHSUH]HQWDWtYQDNV]iQWQDJ\NRUSXV]iKR]
 Simon Gábor
WpVQHN(WDUWRPiQ\EDDGHIDXOWPHJV]HPpO\HVtWpVHNpVDQHPPHJV]HPpO\HVtWĘ
V]HUNH]HWHNN|]pLJHQNHYpVDGDWNHUOWD]HOHP]pVVRUiQiPPLYHOSRWHQFLiOLVDQ
H]HND]HOĘIRUGXOiVRNLVNH]GHPpQ\H]KHWLNDSHUV]RQL¿NiOyMHOHQWpVWV]HUHSHO-
WHWWHPĘNHWDPLQWiEDQNRQYHQFLRQiOLVPHJV]HPpO\HVtWpVHNNpQWXWDOYDH]]HO
arra, hogy megadható a szerkezetek konvencionális olvasata is, ugyanakkor el-
WpUYHH]iOWDOQpPLNpSSDWHUPLQXVNRUiEELKDV]QiODWiWyOY|'RUVW±0XOGHU±6WHHQ 

$YL]VJiODWVRUiQD]0,398QDODSXOyHOMiUiVVDOYDOLGiOWDPD]HOHP]pVH-
NHWNLV]ĦUYHD]RNDWD]DGDWRNDWDKRODNRQYHQFLRQiOLVHOVĘGOHJHVMHOHQWpVWĘOQHP
WiYRORGLNHOD]DNWXiOLVV]|YHJKHO\NRQWH[WXiOLVMHOHQWpVHtJ\PHJV]HPpO\HVtWpV-
QHNQHPWHNLQWKHWĘDV]HUNH]HWGHEHQQWDUWYDDPLQWiEDQDPHJHOHYHQtWpVpVD]
DODSEHiOOtWiV~PHJV]HPpO\HVtWpVHVHWHLWLV(]DPLQWDDODSRVHOHP]pVHVRUiQQHP
csupán a megszemélyesítés skaláris jellegét teszi megragadhatóvá, hanem az egyes 
Q\HOYLV]HUNH]HWHNHWLV|VV]HIJJpVEHWXGMXNPDMGKR]QLDVNiODWDUWRPiQ\DLYDO
 (UHGPpQ\HN
$WRYiEELDNEDQDNXWDWiVLNpUGpVHNPHQWpQPXWDWRPEHD]HOHP]pVLHUHGPpQ\HNHW
(OĘV]|UHJ\iOWDOiQRV|VV]NpSHWNtYiQRNDGQLDYL]VJiOWVRNDViJUyOHQQHNVRUiQ
a megszemélyesítés terminust általában véve minden érvényesnek tekintett adat-
UDYRQDWNR]WDWRP$NpVĘEELHNEHQDPLNRUD]LJHLpVDQHPLJHLNRPSR]LWXPRN
csoportjait részletezem, már arra is kitérek majd, hogy a minta mekkora része te-
NLQWKHWĘV]ĦNHEEpUWHOHPEHQYpYHPHJV]HPpO\HVtWpVQHNpVPLO\HQDUiQ\EDQWDU-
WDOPD]VHPDWL]iOWV]HPpO\MHO|OpVWH]HNDGHIDXOWDGDWRNLOOHWYHPHJHOHYHQtWpVW
$]LNXWDWiVLNpUGpVUH0LO\HQWLSLNXVSHUV]RQL¿NiOyQ\HOYLV]HUNH]HWHN
D]RQRVtWKDWyNHJ\VDMiWRVOtUDLV]|YHJNRUSXV]EDQ"DN|YHWNH]ĘYiODV]DGKDWy
$PLQWDN|]HODDGDWLJHLNRPSR]LWXPPtJDPDUDGpNDGDW
QHPLJHLNRPSR]LWXP$]LJHLPHJV]HPpO\HVtWpVHNQ\HOYLHOHP]pVHHOVĘVRUEDQD]
igemód, a határozottság, valamint a szám- és személybeli lehorgonyzottság mentén 
YpJH]KHWĘHO$QHPLJHLNRPSR]LWXPRNLJHQJD]GDJDOPLQWi]DWRWDONRWQDNV]yIDML
WHNLQWHWEHQKLV]HQDPHJV]HPpO\HVtWpVWNH]GHPpQ\H]ĘNLIHMH]pVHNN|]|WWDPHO-
OpNQHYHNpVDIĘQHYHNPHOOHWWHOĘIRUGXOQDNNO|QE|]ĘLJHQpYLV]HUNH]HWHNLOOHWYH
QpYPiVRNLV$YL]VJiOWDGDWRNJUDPPDWLNDLHOHP]pVpWDWiEOi]DW|VV]HVtWL
WiEOi]DW A vizsgált korpusz megszemélyesítéseinek grammatikai megoszlása
Igei kompozitumok 1HPLJHLNRPSR]LWXPRN
B&DXV93UV'HI6J  Adj &RQG'HI6J 
&RQG1'HI6J  ,QI &RQG1'HI3O 
&RQG1'HI6J  1 3UV'HI6J 
 A megszemélyesítés szemantikai sémái József Attila leíró költeményeiben 
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$]LJHDODNRNHVHWpEHQOiWKDWyKRJ\DMHOHQLGĘNLMHOHQWĘPyG3UVGRPLQiOHJ\-
pUWHOPĦHQDGDWD]|VV]HVSpOGiQ\DHEEĘOHJ\PĦYHOWHWĘB&DXV9
P~OW LGHMĦNLMHOHQWĘPyG~3VW IHOWpWHOHVPyG~ MHOHQ LGHMĦ
&RQGLOOHWYHIHOV]yOtWyPyG~6EMYLJHDODNPHOOHWW$]|VV]HVLJHDODN
DDGDWKDWiUR]RWWUDJR]iV~D]LJHLPHJV]HPpO\HVtWpVHNWHKiWW~OQ\R-
PyUpV]WiOWDOiQRVQHPNRQNUpW WiUJ\UD LUiQ\XOyIRO\DPDWRNNpQWMHOHQQHNPHJD
NRUSXV]EDQ$IRO\DPDWRNG|QWĘHQHJ\HVV]iP~FVHOHNYĘK|]YDQQDNOHKRUJRQ\R]-
YD|VV]HVHQ>@W|EEHVV]iP~pVPpJHJ\pUWHOPĦEEDKDUPDGLNV]HPpO\
GRPLQDQFLiMD |VV]HVHQ >@KDUPDGLN V]HPpO\ĦHOĘIRUGXOiVYDQ$YL]VJiOW
NRUSXV]UDWHKiWD]MHOOHP]ĘKRJ\DMHOHQLGHMĦNLMHOHQWĘPyG~HJ\HVV]iPKDU 
PDGLNV]HPpO\ĦHQWLWiVRNSHUV]RQL¿NiOyGQDNIRO\DPDWRNUpV]WYHYĘLNpQWpVHIR
O\DPDWRNiOWDOiEDQYpYHQHPLUiQ\XOQDNKDWiUR]RWWViJJDOMHOOHPH]KHWĘPiVLNHQWL-
WiVUDDPLWHUPpV]HWHVHQQHP]iUMDNLKRJ\WRYiEELUpV]WYHYĘLNLVOHJ\HQHN
$QHP LJHL NLIHMH]pVHNJUDPPDWLNDLPHJRV]OiVDNpW MyOPHJKDWiUR]KDWy
FHQWUXPN|UpV]HUYH]ĘGLNDPHOOpNQpYLpVDIĘQpYLPHJV]HPpO\HVtWpVHNDFVR-
SRUW LOOHWYHiW WHV]LNNL DGDWWDO HJ\WWHVHQEDQ IRU-
GXOQDNHOĘ(KKH]pUGHPHVKR]]iYHQQQND]RNDWD]HVHWHNHWLVDPHO\HNEHQD]
-t/-ttNpS]ĘVPHOOpNQpYLLJHQpYPHOOpNQpYNpQWIXQNFLRQiOSpOGiXOfáradt gyermek 
[a búza], elfáradt borok, ijedt gyökerükDODWWYDQDKDWiUR]yLLJHQHYHNDUi-
Q\DDGDWHJ\pELJHQHYHNpVQpYPiVRNHOYpWYHMHOHQQHNPHJiOWDOiEDQ
D]LJHQpYLPHJV]HPpO\HVtWpVHNDUiQ\DVHPpULHODRW0HJiOODStWKDWyKRJ\
DNRUSXV]EDQWDOiOWPHJV]HPpO\HVtWpVHNHJ\KDUPDGDDIĘQpYLDPHOOpNQpYLpVD
PHOOpNQHYHVOĘDGDWRNHJ\WWHVHYDJ\HPEHUNpQW LOOHWYHpOĘOpQ\NpQW
MHOHQtWLD IRO\DPDWUpV]WYHYĘMpWYDJ\KXPiQGH OHJDOiEELVpOĘOpQ\UH MHOOHP]Ę
WXODMGRQViJJDO UXKi]]DIHOD]W$]W LVpUGHPHVD]RQEDQPHJMHJ\H]QQNKRJ\
HVHWEHQH]DWHOMHVPLQWDDHJ\HQWLWiVHJ\V]HUUHNpWIRO\DPDWQDNLVD
UpV]WYHYĘMHD]HJ\LNHJ\YpJHVLJHDODNNDODPiVLNHJ\LJHQpYYHOYDQV]LPER-
OL]iOYDDV]|YHJEHQpVHNNpQWSHUV]RQL¿NiOyGLN(EEHQD WDQXOPiQ\EDQQLQFV
PyGNLWpUQLDUUDKRJ\HNpW HOWpUĘPyGRQNRQVWUXiOW IRO\DPDWMHOHQWpVPLNpQW
KDWHJ\PiVUDpVYDMRQHJ\PiVWyOIJJHWOHQOYDJ\pSSHQHJ\PiVWHUĘVtWYHNH]-
 Simon Gábor
deményeznek-e megszemélyesítést, ám mindez további vizsgálatokat érdemel 
DM|YĘEHQ
$YL]VJiODWDPHJV]HPpO\HVtWpVHNQ\HOYLV]HUNH]HWHLQHNIHOWpUNpSH]pVHPHO-
OHWWFpOXO WĦ]WHNLD MHOOHP]ĘV]HPDQWLNDLVpPiNHOHP]ĘEHPXWDWiViW LV(QQpO 
DV]HPSRQWQiOLVFpOV]HUĦD]LJHLpVDQHPLJHLNRPSR]LWXPRNDWNO|QNH]HOQL
$]LJHLPHJV]HPpO\HVtWpVHNHVHWpEHQXJ\DQLVDVHPDWLNXVMHOHQWpVMHOOHPH]KHWĘ
HJ\LJpYHOMHO|OWIRO\DPDWpVDQQDNUpV]WYHYĘLYLV]RQ\iEDQ9DJ\LVDVpPiNDWD]
DODSMiQpUGHPHVPHJKDWiUR]QLKRJ\D]LJHLIRO\DPDWPHO\UpV]WYHYĘMpUHWHUMHG
DSHUV]RQL¿NiOiVDWUDMHNWRUUDD]HOVĘGOHJHVVHPDWLNXV¿JXUDSURWRWLSLNXVDQD
FVHOHNYĘDODQGPDUNRNHJ\LNpUHDPiVRGODJRVVHPDWLNXV¿JXUiNDIRO\DPDW
HOV]HQYHGĘLHJ\pEUpV]WYHYĘLHVHWOHJDMHOHQHWQHPHOĘWpUEHQiOOyGHQ\HOYLOHJ
MHO|OWWLSLNXVDQELUWRNYLV]RQ\EDQPHJMHOHQĘWHKiWDNRQVWUXiOiVEDQUHIHUHQFLD-
SRQWNpQWN|]UHPĦN|GĘHQWLWiViUD$]LJHLPHJV]HPpO\HVtWpVHNVpPiLWDN|YHW-
NH]ĘiEUDV]HPOpOWHWL
$]|VV]HVYL]VJiOWLJHLNRPSR]LWXPiEDQD]LJHLIRO\DPDWMHOHQWpVpVDWUD
MHNWRUpUYpQ\HVOLJHQMHOOHP]ĘVpPDWHKiWDNRUSXV]DGDWDLN|]|WWD]DPHO\EHQ
DPHJV]HPpO\HVtWpVHJ\LJHpVDQQDNHOVĘGOHJHV¿JXUiMiWNLGROJR]yQRPLQiOLV
YLV]RQ\iEDQERQWDNR]LNNL(]WDVpPiWHUĘVtWLND]RND]HVHWHNLVDPHO\HNQpOD
IRO\DPDWHOVĘGOHJHVUpV]WYHYĘMHQHP|QPDJiEDQKDQHPHJ\|VV]HWHWWUHIHUHQ-
FLDSRQWV]HUNH]HWEHQELUWRNNpQWYDJ\DQDIRUDNpQWSHUV]RQL¿NiOyGLN(]HNEHQ
D]HVHWHNEHQD]HQWLWiVHJ\UpV]HKDMWMDYpJUHDIRO\DPDWRW(sápad [a hold] fénye, 
A polituros asztal és a székek / vén arca kéksötét homályba réved), ugyanakkor ez-
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iEUD Az igei megszemélyesítések sémái a vizsgált korpuszban
 A megszemélyesítés szemantikai sémái József Attila leíró költeményeiben 
iOWDODWHOMHVHQWLWiVPHJV]HPpO\HVO,GHWDUWR]QDND]RND]HVHWHNLVDPHO\HNQpO
PLQGDUHIHUHQFLDSRQWPLQGDWUDMHNWRUD]D]DELUWRN|VV]HWHYĘMHOHV]DPHJV]H-
mélyesítésnek (Ezüst sötétség némasága holdat lakatol a világra). Egy esetben 
HOĘIRUGXODNRUSXV]EDQKRJ\DUHIHUHQFLDSRQWQHPELUWRNYLV]RQ\NRPSRQHQVH
KDQHPHJ\NRUHIHUHQVV]HUNH]HWDQWHFHGHQVH(a tűz fényénél a jámborok [= papír-
barmok] mintha / ugrándoznának a jászol körül)$WUDMHNWRUUDLUiQ\XOyPHJV]H-
PpO\HVtWpVSHULIpULNXVHVHWHLD]RNDV]HUNH]HWHNDPHO\HNEHQDIRO\DPDWMHOHQWpV
pV D] HOVĘGOHJHV¿JXUDNLGROJR]iVDPHOOHWW YDODPLO\HQ HJ\pEPLQĘVpJ LV UpV]H
OHV]DSHUV]RQL¿NiOiVQDNkóbor kutyaként jár a szél, a bütykös vén hegyek / mint 
elnehezült kezek / meg-megrebbenve tartogatják, mint kis egérke surran át a fény 
±HSpOGiNEDQPiU|QPDJiEDQD]LJHMHOHQWpVHpVD]HOVĘGOHJHV¿JXUDNLGROJR]iVD
PHJV]HPpO\HVtWpVWHUHGPpQ\H]iPH]WiUQ\DOMDVSHFL¿NiOMDDKDVRQODWJ\DNUDQ
pSSHQ DPHJHOHYHQtWpV LUiQ\iEDQ9pJO HONO|QtWHWWHPD]RNDW D VpPiNDW LV
DKRO D] LJHL IRO\DPDWNRPSOH[PyGRQ LGLRPDWLNXVDQYDJ\ VDMiWRVKDWiUR]yYDO
szimbolizálódik (ilyenek például a szellők táncot járnak, [a felhők] áldást adnak 
a határnakV]HUNH]HWHNLOOHWYHD]RNDWDKRODIRO\DPDWOHKRUJRQ\]RWWViJiQNH-
UHV]WOYiOLNPHJV]HPpO\HVtWĘYpPLN|]EHQD]LJHWĘMHOHQWpVHH]WQHPLQGRNROMD
YDJ\LVD]DSRV]WUR¿NXVRGDIRUGXOiVV]HUNH]HWHLW SpOGiXOcsüngsz az egen […], 
óh éj!, Napszülte vágy! […] ébren maradnál?(]XWyEELDNXJ\DQFVDNDIRO\DPDW
HOVĘGOHJHVVHPDWLNXVUpV]WYHYĘMpQHNEHYRQiViYDONH]GHPpQ\H]QHNPHJV]HPp-
O\HVtWĘMHOHQWpVW$]LJHLNRPSR]LWXPRNiEDQDGDWWHKiWDIRO\DPDW-
MHOHQWpVpVDWUDMHNWRUNLGROJR]iVDHJ\WWHVHQHUHGPpQ\H]LDSHUV]RQL¿NiFLyW 
(]WĦQLNDFHQWUiOLVLJHLPHJV]HPpO\HVtWpVLVpPiQDNDPHO\KH]NpSHVWMyYDOFVH-
NpO\HEED]DUiQ\DD]RNQDNDV]HUNH]HWHNQHNDKRODPiVRGODJRV¿JXUiUDLVNLWHU-
MHGDPHJV]HPpO\HVtWĘMHOHQWpVNRQVWUXiOiVD
$FVRSRUWQDNW|EEPLQWWL]HGpEHQHVHWPLQGNpWVHPDWLNXV¿JXUDN|]UH-
PĦN|GLNDSHUV]RQL¿NiOiVEDQH]HNN|]pWDUWR]QDNkacsint [a láng] a gyerekre, 
fehér szelek – csordában járnak, a fű zümmögő időt ringat rezgő levelén$]tJ\
HOĘiOOyHOHPLMHOHQHWNLHJpV]OKHWYDODPLO\HQPLQĘVpJJHO(borostás állal komo-
rul a zsupp),HJ\WRYiEELPiVRGODJRV¿JXUiYDOSpOGiXOa határ / száraz szemek-
kel magába meredGHRO\DQDGDWLVYDQDKROD¿J\HOPLKLHUDUFKLiEDQNHYpVEp
HOĘWpUEHQiOOyPiVRGODJRV¿JXUDODQGPDUNYHV]UpV]WDPHJV]HPpO\HVtWpVEHQ 
(a fagyra tőrt emel az ág±DIDJ\PLQWDWiPDGiVFpOSRQWMDLQWHJUiOyGLNDMHOHQ-
WpVEHYDJ\DKROHJ\UHIHUHQFLDSRQWV]HUNH]HWpVHJ\WRYiEELQRPLQiOLVLVUpV]H
DSHUV]RQL¿NiFLyQDN(a városban felüti műhelyét […] / a merev éjszaka fénye)
$]LJHLNRPSR]LWXPRNN|]OHVHWEHQD]HOVĘGOHJHV¿JXUDPHOOHWWD
PiVRGODJRV¿JXUDLVDPHJV]HPpO\HVtWĘMHOHQWpV|VV]HWHYĘMpYpYiOLNSRQWRVtWYD
YDJ\pSSHQNLWHUMHV]WYHH]WDMHOHQHWUHSUH]HQWiOiViEDQ
gVV]HVHQHVHWYDQDPLNRUDWUDMHNWRUQHPYHV]UpV]WDPHJV]HPpO\HVtWpV-
EHQ$]HJ\LNDSötéten, büszkén, lázadó imával, / jó bátorsággal egyre följebb 
szárnyalV]|YHJKHO\DKROD]HOVĘGOHJHV¿JXUDDQWHFHGHQVD]D]UHIHUHQFLDSRQW
XJ\DQDNNRUD]LJHHOVĘGOHJHVMHOHQWpVH¶6]iUQ\DVOpQ\WiUJ\!UHSO¶DODSMiQ
 $GLDJUDPRQOiWKDWyLPSOLFLWPLQĘVpJHJ\KDVRQODWV]|YHJEHOLNLWHUMHGpVpUHXWDOYDJ\LVDUUDD]HVHWUH
DPLNRUHJ\YHUVV]DNHJpV]pEHQpUYpQ\HVOD]|VV]HKDVRQOtWiV
 Simon Gábor
a ൿඳඌඍPLQWWUDMHNWRU|QPDJiEDQPpJQHPV]HPpO\HVOPHJPLN|]EHQDPi-
VRGODJRV¿JXUiNVRUDYDODPLQWDbüszkénPLQĘVtWpVHJ\pUWHOPĦHQNH]GHPpQ\H]L
DQQDNSHUV]RQL¿NiFLyMiW$PiVLN LO\HQ HVHW Dvéres-rőt avart szór vad-lombos 
szerelem V]HUNH]HW DPHO\EHQD IRO\DPDWMHOHQWpVSRWHQFLiOLVPHJV]HPpO\HVtWpV-
NpQWpUWHOPH]KHWĘKLV]HQKXPiQFVHOHNYĘiJHQVWIHOWpWHOH]DV]yUiVHVHPpQ\H
iPDPiVRGODJRV¿JXUDLOOHWYHDWUDMHNWRUWNLGROJR]yIĘQpYMHO]ĘMHHJ\pUWHOPĦVt-
WLKRJ\FVXSiQPHJHOHYHQtWpVW|UWpQLNDV]HUHOHPWHKiWQHPHPEHUNpQWKDQHP
Q|YpQ\NpQWNRQVWUXiOyGLNPHJ
$]LJHLPHJV]HPpO\HVtWpVVHPDWLNXVOHtUiVDDN|YHWNH]ĘNpSSHQDGKDWyPHJ 
DNRUSXV] DGDWDLUD Qp]YH$] LJHLPHJV]HPpO\HVtWpV iOWDOiEDQ HJ\ HQWLWiVW SHU-
V]RQL¿NiODPHO\WLSLNXVDQDIRO\DPDWWUDMHNWRUDHOVĘGOHJHVUpV]WYHYĘMH$Pi-
VRGODJRV¿JXUiWNLGROJR]yQRPLQiOLVNRPSRQHQVIĘIXQNFLyMDDSHUV]RQL¿NiFLy
JD]GDJtWiVDiUQ\DOiVDULWNiEEHVHWEHQNLWHUMHV]WpVHHJ\WRYiEELUpV]WYHYĘUH
$OHJNHYpVEpMHOOHP]ĘHND]LJHLPHJV]HPpO\HVtWpVD]RQPHJROGiVDLDPHO\HNEHQ
DPiVRGODJRV¿JXUDLGp]HOĘSHUV]RQL¿NiFLyWYDJ\PHJHOHYHQtWpVW$VpPDYiOWR-
]DWDLHOUHQGH]KHWĘNHJ\IHOĘODIRO\DPDWMHOHQWpVNRPSOH[LWiVDLOOHWYHLGLRPDWLNXV
OH[LNDOL]iOWViJD OHKRUJRQ\]RWWViJDpV tJ\DSRV]WUR¿NXV MHOOHJHPHQWpQPiV-
IHOĘOD]HOVĘGOHJHV¿JXUD|VV]HWHWWMHOHQWpVV]HUNH]HWEHWLSLNXVDQUHIHUHQFLDSRQW
V]HUNH]HWEHUHQGH]ĘGpVHDODSMiQ
A nem igei megszemélyesítések szemantikai sémáit másként kell meghatá-
UR]QL,WWXJ\DQLVD]RND]HVHWHNNHUOQHNVRUUDDPHO\HNQpODPHJV]HPpO\HVtWĘ
NRQVWUXiOiV UpV]EHQ IJJHWOHQHGLN DYpJHV LJHDODN MHOHQWpVpWĘO pV tJ\ D] HOHPL
iEUD A nem igei megszemélyesítések sémái a vizsgált korpuszban
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 A megszemélyesítés szemantikai sémái József Attila leíró költeményeiben 
MHOHQHWN|]SRQWLIRO\DPDWiWyO$]HOHP]pVIĘV]HPSRQWMDH]pUWKRJ\PLDIXQN-
FLyMDDQHPLJHLNLIHMH]pVQHNDSHUV]RQL¿NiFLyEDQpVH]DODSMiQPLO\HQVpPiN
NO|QtWKHWĘNHODQHPLJHLPHJV]HPpO\HVtWpVHNHVHWpEHQ$]DGDWRNPHJRV]OiViW
DiEUDN|]OL
0LNpQWDJUDPPDWLNDLHOHP]pVEHQH]~WWDO LVKHWHURJpQHEEYiOWR]DWRVDEE
DFVRSRUWV]HUYH]ĘGpVHD]LJHLNRPSR]LWXPRNpKR]NpSHVW1HPLVOHKHWHJ\HWOHQ
HUĘVFHQWUiOLVVpPDN|UpHOUHQGH]QLD]DGDWRNDW VRNNDO LQNiEEKiURPIĘVpPD
UDM]ROyGLNNLEHOĘON$]HOVĘDUpV]WYHYĘpVD]D]WMHOOHP]ĘPLQĘVpJWLSLNXVDQ
melléknévvel, illetve melléknévi igenévvel megvalósuló) szerkezete: széternyedt 
szoba, keményderékú gyárbörtön, bús ökölre, néma útVWE(VpPDDOHJJ\DNRULEE
DFVRSRUWEDQNDODGDWiPHKKH]DVpPiKR]VRUROKDWyND]RND]HVHWHN
LVV]iPV]HULQWDPLNRUDPLQĘVtWĘMHO]ĘQHPDIRO\DPDWN|]SRQWLKDQHPYD-
ODPHO\WRYiEELUpV]WYHYĘMpWMHOOHP]L$szűzi illatot / Ont közte sok szépség, virág 
szerkezetben például a szűziMHO]ĘD]illatot nominálist személyesíti meg, és csak 
H]HQNHUHV]WODYLUiJRNDW(KKH]KDVRQOyDQDcsüggedt borókán fészkel a homály 
V]|YHJUpV]OHWEHQDPHJHOHYHQtWĘLJHLNRPSR]LWXPPHOOHWWD]DQQDNPiVRGODJRV
¿JXUiMiWNLGROJR]yQRPLQiOLVLVNDSNO|QHJ\PHJV]HPpO\HVtWĘMHO]ĘW$MHOHQHW
HJ\LNUpV]WYHYĘMpWPLQĘVtWĘV]HPDQWLNDLVpPDHVHWEHQIRUGXOHOĘH]DWHOMHV
PLQWDiYDOWHNLQWKHWĘD]HJ\LNWtSXVQDN
$PiVRGLNMHOOHP]ĘVpPiEDQDQHPLJHLNRPSRQHQVDIRO\DPDWRWPLQĘVtWL
DQQDNOH]DMOiViWVSHFL¿NiOMDYDODPLO\HQKXPiQYDJ\pOĘiOODSRWWDOPLQĘVpJJHO
,O\HQHNSpOGDNpQWDN|YHWNH]ĘV]HUNH]HWHNlomhán szinte lábrakap / s mászik 
a súrolókefe; kisírtan állnak [a fák]; Pislog élénken […] az ég; untan legyint a 
lomb(]HND]RNDPHJV]HPpO\HVtWpVHNDPHO\HNDOHJNHYpVEpIJJHWOHQHN 
D]HOHPLMHOHQHWN|]SRQWLIRO\DPDWiWyOXJ\DQDNNRUDSpOGiND]WLVPXWDWMiNKRJ\
DYpJHVLJHDODNRNMHOHQWpVHQHPIHOWpWOHQOPHJV]HPpO\HVtWĘJ\DNUDQLQNiEEFVDN
PHJHOHYHQtWĘMHOOHJĦHNH]HND]LJpNPLQWDmászik, az állnak,HVHWOHJDGHIDXOW
PHJV]HPpO\HVtWpVQHNWHNLQWKHWĘpislogDIRO\DPDWRWVSHFL¿NiOyPHOOpNQpYLYDJ\
LJHQpYLNLIHMH]pVD]RQEDQHJ\pUWHOPĦHQKXPiQHQWLWiVNpQWWHV]LKR]]iIpUKHWĘYp
DIRO\DPDWUpV]WYHYĘMpW$]D]H]HNEHQD]HVHWHNEHQD]HOHPLMHOHQHWIRO\DPDWD
RO\DQPLQĘVpJJHO MHOOHP]ĘYHOJD]GDJRGLNDPHO\NH]GHPpQ\H]LDPHJV]HPp-
O\HVtWĘMHOHQWpVNLDODNtWiViW,GHVRURORPDN|UOPpQ\NLGROJR]iViWLV(egy ladik 
[…] kotyog […] magában)YDJ\D]WDVSHFL¿NXVV]HUNH]HWHWDPHO\EHQDIRO\D-
PDWPiVRGODJRV¿JXUiMDWRYiEELIRO\DPDWNpQWSRQWRVDEEDQD]imával nominális 
UpYpQHIRO\DPDWPHWRQLPLNXVNRQVWUXiOiVDNpQWpVDQQDNKXPiQPLQĘVtWpVHNpQW
OHV]PHJV]HPpO\HVtWĘ(lázadó imával […] szárnyal [a füst])$IRO\DPDWNLGRO-
 6]iPRVDGDWYDQDUUDKRJ\H]D IJJHWOHQVpJQHPPHUHYHOKDWiUROyGiVD]HJ\HVPHJV]HPpO\HVt-
WpVHN LQNiEE|VV]HNDSFVROyGQDND]HOHPL MHOHQHWJD]GDJUHSUH]HQWiFLyMiEDQ(QQHND WDQXOPiQ\QDND]RQEDQ
WHUMHGHOPLpVNXWDWiVPyGV]HUWDQLRNRNEyOQHPOHKHWFpOMDDPHJV]HPpO\HVtWpVHNLQWHJUiOyGiViQDNUHQGV]HUV]HUĦ
OHtUiVDH]XJ\DQLVPiVWtSXV~DGDWU|J]tWpVWpVNyGROiVWLVV]NVpJHVVpWHQQHH]pUWLWWD]HJ\HVSHUV]RQL¿NiOy
V]HUNH]HWHNHONO|QtWĘGHVHPPLNpSSHQQHPPHUHYHQHOYiODV]WyMHOOHP]pVpUHW|UHNV]HP
 (]DSpOGDSHULIpULNXV HVHWH YROW D] LJHLPHJV]HPpO\HVtWpVQHN LV/iWKDWy HJ\UpV]W KRJ\ D] HJ\HV
V]HUNH]HWHNYDOyEDQ|VV]HIRQyGYDSHUV]RQL¿NiOMiNDGLVNXU]XVYLOiJHQWLWiVDLWPiVIHOĘO D] LVPHJiOODStWKDWy
KRJ\D]LJHLV]HUNH]HWHNN|]|WWSHULIpULNXVSpOGiQ\QHPLJHLPHJV]HPpO\HVtWpVNpQWVRNNDOFHQWUiOLVDEEVpPD
PHJYDOyVXOiVD
 Simon Gábor
JR]iViKR]VSHFL¿NiOiViKR]NDSFVROyGyPHJV]HPpO\HVtWpVHNHOĘIRUGXOiVVDO
MHOHQQHNPHJDFVRSRUWEDQ
0LQGHQNpSSHQ|QiOOyVpPDDQHPLJHLPHJV]HPpO\HVtWpVHNN|]|WWDUHIH-
UHQFLDSRQWV]HUNH]HW|QPDJiEDQDPiVRGLN OHJJ\DNRULEEV]HUNH]HWWtSXVpVKD
NLHJpV]tWMNDPLQĘVpJJHOJD]GDJRGyPHJYDOyVXOiVRNNDOLVRVDUiQ\WND-
SXQNDGDW(]DVpPDPLQGHQHNHOĘWWUpV]HJpV]NRQFHSWXDOL]iFLyWNH]GHPp-
Q\H]MHOOHP]ĘHQIĘQpYLELUWRNRVV]HUNH]HWHNNHOéletvágyam hullája; A tél körme; 
[a ház] Kisﬁa, az ól; a korcsma szája; a szél, / nagy, lógó nyelve$VpPDQHPFVDN
HUĘVDQHPLJHLPHJV]HPpO\HVtWpVHNFVRSRUWMiEDQKDQHPIRJDOPLVSHFL¿NXVViJRW
is mutat: leginkább az ൾආൻൾඋං (esetenként ගඅඅൺඍං) ඍൾඌඍ részeinek megjelenítésén 
NHUHV]WONH]GHPpQ\H]PHJV]HPpO\HVtWpVW(]D]RQEDQQHPNL]iUyODJRVPiV
IRJDOPLWDUWRPiQ\RNPLQWDඁൺඇ඀ඓගඌ vagy a ඍගඋඌൺඌඏංඌඓඈඇඒඈ඄ megjelenítésében 
LVN|]UHPĦN|GLND]HOĘEELUHSpOGDA fa […] csöpp sóhaja száll; az utóbbira a sza-
badság […] kézenfogva vezeti / szép gyermekét, a rendet, ahol azonban a határo-
]yLLJHQpYYHOV]LPEROL]iOWIRO\DPDWEDQXJ\DQFVDNPHJMHOHQLND]HPEHULYpJWDJ
E mellett a három tipikus séma mellett vannak még olyan ritka nem igei 
PHJV]HPpO\HVtWpVHNDPHO\HNUpV]WYHYĘNHWMHOHQtWHQHNPHJYDJ\WRYiEELUpV]W-
YHYĘNUH WHUMHV]WLNNLDPHJV]HPpO\HVtWpVW LOOHWYH WRYiEEL IRO\DPDWRNDW WHV]QHN
KR]]iIpUKHWĘYpDPHO\HNSHUV]RQL¿NiOyMHOOHJĦHN$UpV]WYHYĘNSXV]WDPHJMHOHQt-
WpVHQRPLQiOLVV]HUNH]HWWHOW|UWpQLNŐsz anyó, Az idő / futva terem mint a bab (ahol 
D]LGĘQ|YpQ\NpQWW|UWpQĘPHJHOHYHQtWpVH¿J\HOKHWĘPHJYDJ\D]HJ\V]HUĦIgy 
>@ők elemi mondat személyes névmása, amely a korábban említett természeti je-
OHQVpJHNHWKXOOiPRNORPERNFVLOODJRNMHOHQtWLPHJDQDIRULNXVDQV]HPpO\NpQW
7RYiEELQHPHOVĘGOHJHVUpV]WYHYĘWMHOHQtWPHJDfürdik benne aranyos tagokkal 
/ az óriási nyár,DKROHOHYHD]LJHLMHOHQWpVSHUV]RQL¿NiOGHDtagokkal nominá-
OLVDUHIHUHQFLDSRQWV]HUNH]HWHNKH]KDVRQOyDQDIRO\DPDWWRYiEELUpV]WYHYĘLWLV
PHJMHOHQtWLPiVRGODJRV¿JXUiNNpQWH]]HOJD]GDJtWYDDPHJV]HPpO\HVtWHWWHOPHL
MHOHQHWHW6DMiWRVSpOGDD]egy sovány nő feje nehezül / reád, aranyból öntött nagy 
vidék:LWWXJ\DQLVDPiVRGLNV]HPpO\ĦV]HPpO\HVQpYPiVQHPDWUDMHNWRUWMHOHQtWL
PHJKDQHPDIRO\DPDWHOV]HQYHGĘMpWXJ\DQDNNRUD]HJ\pENpQWQHPPHJV]HPp-
O\HVtWĘ LJHL MHOHQWpVPHOOHWW NLERQWDNR]WDW HJ\DSRV]WUR¿NXVSHUV]RQL¿NiFLyW LV
DPHO\D]RQEDQQHPYiOLNOHWHOMHVHQD]HOHPLMHOHQHWUHSUH]HQWiOiViWyO$QHPLJHL
PHJV]HPpO\HVtWpVHNWRYiEELUpV]WYHYĘNPHOOHWWWRYiEELIRO\DPDWRNDWLVKR]]iIpU-
KHWĘYpWHKHWQHNSHUV]RQL¿NiOyNRQVWUXiOiVWNH]GHPpQ\H]YH$füst […] tünődni 
[…] állV]HUNH]HWEHQDIĘQpYLLJHQpYD]erőlködve […] röppenne […] a lángja 
és a kántálnak sírva lompos tyúkjai szerkezetekben a határozói igenevek szimbo-
OL]iOQDN~MDEE WLSLNXVDQHPEHULFVHOHNYpVHNHW ,JHQ|VV]HWHWWA […] búza […] 
fekszik […] Mint fáradt gyermek, anyjára borulva, amelyben a trajektor mozgását 
NLHJpV]tWLHJ\IHOĘOHJ\PHJV]HPpO\HVtWĘKDVRQODWPiVIHOĘOHJ\~MDEE±LJHQpYYHO
V]LPEROL]iOW ± IRO\DPDW DPHO\PpJHJ\KXPiQ UpV]WYHYĘWYRQEHD MHOHQHWEH
A borulLJHWĘQHNYDQPHJV]HPpO\HVtWĘMHOHQWpVH¶V]HPpO\UHQGV]YPHO\KHYHV
pU]HOPpQHNNLIHMH]pVpO!WDOSiYDODWDODMRQPDUDGYDW|EEpNHYpVEpPHJKDMRO-
YDWHVWV~O\iQDNMHOHQWĘVUpV]pYHOYPLUHQHKH]HGLNHJpV]WHVWpYHOYKRYDGĘO¶D]
anyjára nominális pedig ezt egészíti ki a hasonlaton belül egy további személy 
PHJMHOHQtWpVpYHO$ MHOHQHW UpV]WYHYĘLQHN IRO\DPDWDLQDNN|UpWEĘYtWĘQHP LJHL
 A megszemélyesítés szemantikai sémái József Attila leíró költeményeiben 
PHJV]HPpO\HVtWpVHNWHNLQWKHWĘNDFVRSRUWOHJNHYpVEpNRKHUHQVV]HUNH]HWpQHN
|VV]HVHQHOĘIRUGXOiVVDOQHPLVLJD]iQJ\DNRULDN
$QHPLJHLPHJV]HPpO\HVtWpVHNV]HPDQWLNDLVpPiLDN|YHWNH]ĘNpSSHQMHO-
OHPH]KHWĘNDNRUSXV]DGDWDLDODSMiQ$QHPLJHLPHJV]HPpO\HVtWpVHJ\IRO\DPDW
HOVĘGOHJHVYDJ\PiVRGODJRVUpV]WYHYĘMpWYDODPLO\HQHPEHULGHOHJDOiEELVpOĘ-
OpQ\UHMHOOHP]ĘDWWULE~WXPPDOUXKi]]DIHOiOWDOiEDQPHOOpNQpYYHOYDJ\LJHQpYL
MHO]ĘYHO(]DSHUV]RQL¿NiOiV|VV]HNDSFVROyGKDWDIRO\DPDWHJpV]pQHNPHJV]HPp-
O\HVtWĘMHOOHJpYHO$]LQWHJUiOyGiVPyGMDLMHOHQOHJQHPWLV]Wi]RWWDN6SHFL¿NXV
HVHWHDQHPLJHLPHJV]HPpO\HVtWpVQHND]DVpPDDPHO\DIRO\DPDWUpV]WYHYĘ-
MpW HPEHUL YDJ\iOODWL WHVWWHO UHQGHONH]ĘNpQW LOOHWYHHPEHUL WiUVDVYLV]RQ\RN
WDJMDNpQW MHOHQtWLPHJ WLSLNXVDQUHIHUHQFLDSRQWV]HUNH]HWEHQQRPLQiOLVRNNDO
$UpV]WYHYĘNPHJV]HPpO\HVtWpVpQW~ODQHPLJHLV]HUNH]HWHNRO\DQPLQĘVpJHNHW
YDJ\WRYiEELIRO\DPDWRNDWWHV]QHNKR]]iIpUKHWĘYpD]HOHPLMHOHQHWUHSUH]HQWiFLy
MiEDQDPHO\HNNH]GHPpQ\H]LNDQQDNSHUV]RQL¿NiOypUWHOPH]pVpWPpJDNNRULV
KDD MHOHQHWN|]SRQWL IRO\DPDWDQHPYDJ\NHYpVEp WLSLNXVPHJV]HPpO\HVtWpV
(PLQĘVtWĘWRYiEELIRO\DPDWWDOYDJ\UpV]WYHYĘYHOJD]GDJtWyVpPDMHOOHP]ĘNLIH-
MH]pVHLDSXV]WDQRPLQiOLVRNDQpYPiVRNYDODPLQWD]LJHQHYHN
Az eddigi eredmények azt mutatják, hogy a megszemélyesítés azért olyan hete-
URJpQNDWHJyULDDNRUSXV]EDQpVYpOKHWĘHQiOWDOiEDQYpYHDPDJ\DUQ\HOYEHQ
PHUWPpJDNpWDODSYHWĘFVRSRUWRQD]LJHLpVDQHPLJHLNRPSR]LWXPRNRQEHOOLV
W|EEIpOHVpPDYDOyVtWKDWMDPHJUiDGiVXOH]HNDVpPiNQHPWpUQHNHOD]HOHPLMH-
OHQHWQHPPHJV]HPpO\HVtWĘNRQVWUXiOiVLPyGMDLWyO$]D]QHPD]RQRVtWKDWyRO\DQ
jelentésszerkezet, amely sajátosan a megszemélyesítések kezdeményezésében 
IXQNFLRQiOYDJ\LVDNXWDWiVMHOHQOHJLV]DNDV]iEDQQHPOHKHWIHOPXWDWQLPHJV]H-
PpO\HVtWĘNRQVWUXNFLyNDW0pJLVQDJ\KDV]RQQDOMiUDVpPiNUpV]OHWH]ĘIHOWiUi-
sa: egyrészt a korábbi, igen bonyolult nyelvi-nyelvtani jellemzést homogenizálja, 
DPHQQ\LEHQDVpPiNDEV]WUDNFLyVV]LQWMpQUHSUH]HQWiOMDDSHUV]RQL¿NiOiVHVHWHLW
iEUD $]LJHLPHJV]HPpO\HVtWpVHNIRJDOPLWDUWRPiQ\DLDYL]VJiOWNRUSXV]EDQ
ϯ ϳ ϭϯ
ϱϲ
ϱϰϯϲ
ϳϱ
Ϯ
ĞŵďĞƌŝƚĞƐƚ
ĨŝǌŝŬĂŝĄůůĂƉŽƚ
ŚĂŶŐǌĄƐ
ŬŽŶƚƌŽůů
ŬƂǌůĠƐ
ůĠƚĞǌĠƐ
ŵĞŶƚĄůŝƐĂŬƚƵƐ
ŵŽǌŐĄƐ
ŵŽǌŐĄƐͬŵĞŶƚĄůŝƐĂŬƚƵƐ
 Simon Gábor
IRO\DPDWRNNDOUpV]WYHYĘNNHOPLQĘVpJHNNHON|UOPpQ\HNNHOYLV]RQ\RNNDOMHO-
OHPH]YHĘNHW0iVUpV]WH]DYL]VJiODWQHPDPHJV]HPpO\HVtWpVWPRWLYiOyNRQ-
ceptuális modellekre irányul, hanem arra, hogy az elemi jelenet entitásai miként 
SHUV]RQL¿NiOyGQDNKLV]HQH]DNpUGpVYH]HWKHWHODPHJV]HPpO\HVtWpVV]HPpO\MH-
O|OpVNpQWW|UWpQĘHOHP]pVpKH](WHNLQWHWEHQSHGLJDPHJNO|QE|]WHWKHWĘDIRO\D-
PDWRQNHUHV]WONLERQWDNR]yYDODPLQWDIRO\DPDWUpV]WYHYĘLUHLUiQ\XOyD]RNDW
HVHWHQNpQW~MDEEIRO\DPDWRNUpV]WYHYĘLNpQWUHSUH]HQWiOyNpWDOWtSXVYDJ\LVDNRJ
QLWtYQ\HOYWDQHV]N|]WiUiQDNDONDOPD]iVDDODSMiQMDYDVROKDWyD]LJHLpVDQHPLJHL
PHJV]HPpO\HVtWpVHNHONO|QtWpVHDOHtUiVEDQDPHUHYHOYiODV]WiVHOXWDVtWiViYDO
$]HOHP]pVHUHGPpQ\pWDIHQWLiEUDPXWDWMD
$PHJV]HPpO\HVtWpVHN WRYiEEL DVSHNWXVD WiUKDWy IHO KD D]RNDW D IRJDOPL
WDUWRPiQ\RNDWLVVRUUDYHVV]NDPHO\HNEHQDMHOHQWpVNLDODNXO$]LJHLPHJV]H-
PpO\HVtWpVHNIRJDOPLWDUWRPiQ\DLQDNPHJRV]OiViWDiEUDGLDJUDPMDV]HPOpOWH-
WL$OHJJ\DNRULEEWDUWRPiQ\QDNDආඈඓ඀ගඌWDUWRPiQ\DEL]RQ\XOWHOĘIRUGXOiV
(]WDGRPLQDQFLiWD]RQEDQPLQGMiUWiUQ\DOMDD]DPHJ¿J\HOpVKRJ\D]
HEEHD WDUWRPiQ\ED WDUWR]yPHJV]HPpO\HVtWpVHNQHNFVXSiQD YDOy-
GLPHJV]HPpO\HVtWpVD]D]RO\DQV]HUNH]HWDPHO\HPEHULPR]JiVW V]LPEROL]iO
eVHEEĘOHJ\DSRV]WUR¿NXVMHOOHJĦD]LJHLMHOHQWpVWWHNLQWYHQHPPHJV]HPpO\HVt-
WĘHOĘIRUGXOiV8J\DQDNNRUHJ\LGLRPDWLNXVGHHJ\pUWHOPĦHQSHUV]RQL¿NiOyDGDW
LVYDQDWDUWRPiQ\SpOGiQ\DLN|]|WWa szellők táncot járnak+DVRQOyDWDUWRPi-
Q\RQEHOOD]DODSEHiOOtWiV~PHJV]HPpO\HVtWpVHNDUiQ\DDGDWH]HNQpO
D] LJpNQpOD V]yWiUL MHOHQWpVDGiV VHP WHV]LNLIHMWHWWpDKXPiQUpV]WYHYĘWGHD]
DODSEHiOOtWiV~pUWHOPH]pVD]WIHOWpWHOH]LLO\HQHNDN|YHWNH]ĘNgubbaszt, érkezett, 
fürdik, ül, meglapul, megindul$]iOWDODPNRQYHQFLRQiOLVQDNQHYH]HWWYDJ\LVD
PHJV]HPpO\HVtWpVPHOOHWWQHPPHJV]HPpO\HVtWĘpUWHOPH]pVVHOLVIHOGROJR]KDWy
LJHLV]HUNH]HWHNN|]O WDUWR]LNH WDUWRPiQ\ED$mászik LJHNpWHOĘIRUGXOiVD
VRUiQQHPYROWHOG|QWKHWĘDV]yWiULYDOLGiOiVVRUiQVHPPHJV]HPpO\HVtWĘYDJ\
PHJHOHYHQtWĘMHOHQWpVQHNWHNLQWKHWĘNH$WDUWRPiQ\EDVRUROKDWyLJHLV]HUNH]HWHN
W|EEPLQWIHOHDGDWPHJHOHYHQtWpVQHNWHNLQWKHWĘD]D]HPEHULpViO-
ODWLPR]JiVNpQWHJ\DUiQWpUWHOPH]KHWĘDV]yWiULMHOHQWpVDGiVDODSMiQYDJ\HJ\pE
PLQĘVpJHNLOOHWYHDIRO\DPDWNLGROJR]iVDpVPiVRGODJRV¿JXUiLUpYpQSXV]WiQ
PHJHOHYHQtWpVNpQWpUWHOPH]KHWĘ1HPFVXSiQD]iOODStWKDWyPHJWHKiWKRJ\D
YL]VJiOWNRUSXV]LJHLPHJV]HPpO\HVtWpVHLDOHJQDJ\REEDUiQ\EDQPR]JiVWIHMH]-
nek ki, hanem az is, hogy ezek a megszemélyesítések a legkevésbé humanizáló 
V]HUNH]HWHNLWWXJ\DQLVVRNPHJHOHYHQtWĘYDJ\FVXSiQDODSEHiOOtWiVNpQWSHUV]R-
QL¿NiOyDGDWMHOOHP]Ę
A ආඈඓ඀ගඌ tartományának ellentéte a ආൾඇඍගඅංඌൺ඄ඍඎඌ tartománya: a négy kon-
YHQFLRQiOLVV]HUNH]HWWĘOH]HNDborongLJHDODNMDLDPHO\HVHWEHQPLQGD]LGĘ-
MiUiVLMHOHQWpVPLQGDNHGpO\iOODSRWHJ\IRUPiQPĦN|GWHWKHWĘSpOGiXOa szántón 
borong a nyárfa, gyümölcsük helyén hallgatag, / zömök varjú borong), továbbá 
 $WDUWRPiQ\EDD]RNDWD]LJHLMHOHQWpVHNHWVRUROWDPDPHO\HND¿]LNDLHOKHO\H]NHGpVVHOWRYiEEiDQQDN
PHJYiOWR]iViYDOIJJQHN|VV]H(]pUWDszalad, fut, tántorog mellett ebbe a kategóriába került az ül, megáll, fek-
szikLJHDODNLVQRKDH]XWyEELDNHVHWpEHQpSSHQDKHO\YiOWR]WDWyPR]JiVKLiQ\iUyOYDQV]y$]RNDWD]HVHWHNHW
D]RQEDQDKRODQ\LOYiQYDOyPR]JiVRQW~ODWiUJ\PDQLSXOiFLyNHUOHOĘWpUEHSpOGiXOráz, hoz, hord), a ඄ඈඇඍ-
උඈඅඅWDUWRPiQ\EDVRUROWDPKLV]HQDPR]JiVKHO\HWWDPR]JDWiVOHV]MHOOHP]ĘH]HNUHDIRO\DPDWRNUD
 A megszemélyesítés szemantikai sémái József Attila leíró költeményeiben 
D]|WDODSEHiOOtWiV~D]D]QHPV]NVpJNpSSHQKXPDQL]iOyMHOHQWpVWĘOD]alszik ige 
QpJ\HOĘIRUGXOiVDYDODPLQWa csuka […] ponty lágyságára lesne szerkezet, ahol a 
¶UHMWHNKHO\UĘOYDGiV]LN¶pVD¶WLWRNEDQ¿J\HO¶MHOHQWpVLVPĦN|GWHWKHWĘHOWHNLQWYH
PLQGHQWRYiEELHOĘIRUGXOiVDWDUWRPiQ\EDVRUROKDWyDGDWRNDV]ĦNHEEpU-
WHOHPEHQYHWWPHJV]HPpO\HVtWpV9DJ\LVDPHQWiOLVSUHGLNiWXPRNHVHWpEHQV]LQ-
WHEL]WRVKRJ\KXPiQUpV]WYHYĘNpQWNRQVWUXiOMXNPHJDIRO\DPDWYpJUHKDMWyMiW
$NpWWDUWRPiQ\N|]|WWLiWPHQHWUHLVYDQSpOGDDNRUSXV]EDQDnagy egybe csó-
kolódik / A zsoltár, hullaszag s a virágok illata szerkezetben az igei jelentés egy-
V]HUUHLGp]LPHJDPR]JiVWpVDV]HUHOHPpU]HOPpWa gyár körül az ősz ólálkodik 
V]|YHJKHO\QpOSHGLJD]LJHLMHOHQWpVUpV]HD¶J\DQ~VV]iQGpN¶LVPLN|]EHQHJ\-
pUWHOPĦHQPR]JiVUyOYDQV]y(]HNEHQD]HVHWHNEHQDUpV]WYHYĘHPEHUV]HUĦHQ
NRQVWUXiOKDWyLQWXtFLyLPV]HULQW
Hasonló arányok jellemzik a ඄ඈඇඍඋඈඅඅWDUWRPiQ\SpOGiQ\DLW1pJ\PHJ-
HOHYHQtWpVWWDOiOXQNN|]|WWN([az álmok] meg-megrebbentik az elaludt / árnyú 
fűszálat, megrázza habos sörényét [a szappanosvíz], Az idő / futva terem mint a 
bab., véres-rőt avart szór vad-lombos szerelem), két konvencionális szerkezetet 
(az elfed és az ölLJpNNHODPHO\HNHJ\DUiQWYRQDWNR]KDWQDNpOĘpVQHPpOĘHQWL-
tásra) és két alapbeállítású megszemélyesítést (minden tagja a földre néz, A kék, 
vas éjszakét már hozza hömpölyögve / lassudad harangkondulás)0LQGH]D]WMH-
OHQWLKRJ\DWDUWRPiQ\DGDWDLQDNDRO\DQPHJV]HPpO\HVtWpVDPHO\HPEHUL
FVHOHNYĘWIHOWpWHOH]
$KDQJ]iVDGDWiEyOPHJV]HPpO\HVtWpVD¿]LNDLiOODSRWWDUWRPiQ\i-
EDD]RQEDQD]HPEHULWHVWUHMHOOHP]ĘiOODSRWRNpV¿]LROyJLDLIRO\DPDWRNPHO-
OHWWDODSEHiOOtWiVEDQKXPiQIRO\DPDWRNLVPHJMHOHQQHN(vérzik, hány, pihennek)
Az ൾආൻൾඋංඍൾඌඍ és a ඄දඓඅඣඌHOĘIRUGXOiVDLV]ĦNHEEpUWHOHPEHQPHJV]HPpO\HVtWĘ
V]HUNH]HWHNiPDOpWH]pVQpJ\DGDWiEyONHWWĘ(él az élet, újraéled a nap haragja) 
LQNiEEPHJHOHYHQtWĘMHOOHJĦ
iEUD $QHPLJHLPHJV]HPpO\HVtWpVHNIRJDOPLWDUWRPiQ\DLDYL]VJiOWNRUSXV]EDQ
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 Simon Gábor
$QHPLJHLNRPSR]LWXPRNIRJDOPLWDUWRPiQ\DLVRNUpWĦEEHNDNHYHVHEESpOGiQ\
W|EENDWHJyULiEDVRUROKDWypVtJ\D]HJ\HVWDUWRPiQ\RNHOHPV]iPDVHPNLHPHO-
NHGĘ$]HOHP]pVHUHGPpQ\pWDIHQWLGLDJUDPIRJODOMD|VV]H
$WDUWRPiQ\UDMHOOHP]ĘVRNV]tQĦVpJD]RQEDQDPHJV]HPpO\HVtWpVHNKXPD 
QL]iOyMHOOHJpWWHNLQWYHHJ\|QWHWĦEENpSHWPXWDWPLQWD]LJHLV]HUNH]HWHNp$]ගඅ-
අൺඍංඍൾඌඍ, valamint az ൾආൻൾඋංගඅඅൺඍංඍൾඌඍPHJHOHYHQtWĘHVHWHLQW~OHVHW
DW|EELNDWHJyULiEDQW~OQ\RPyUpV]WPHJV]HPpO\HVtWpVHNYDJ\OHJDOiEELVDODSEH-
iOOtWiV~SHUV]RQL¿NiFLyN¿J\HOKHWĘNPHJ$QHPLJHLNRPSR]LWXPRND
DGDWV]ĦNHEEpUWHOHPEHQPHJV]HPpO\HVtWpVV]HPEHQD]LJHLNRPSR]LWXPRN
RVDUiQ\iYDOH]HQW~ODGHIDXOWSHUV]RQL¿NiFLyNpULNPpJHODFVRSRUW
|VV]HVVpJpQHNiW HOĘIRUGXOiVpVFVDNH]WN|YHWLNDPHJHOHYHQtWpVHN 
DGDW$ൿංඓං඄ൺංගඅඅൺඉඈඍHJ\pUWHOPĦYDJ\DODSEHiOOtWiV~PHJV]HPp-
lyesítéseket tartalmaz (az utóbbira példák: a papír […] indulni erőtlen, agyán 
pihennek elfáradt borok$ඁൺඇ඀ඓගඌHOĘIRUGXOiVDLN|]OLQNiEED]WĦQLNNLKRJ\
a csendesPHOOpNQpYYiOWR]DWDLW|EEDONDORPPDOLVHOĘIRUGXOQDNpVPLQGHQHVHW-
EHQNLDODNtWKDWyDQHPPHJV]HPpO\HVtWĘNRQYHQFLRQiOLVMHOHQWpVNLVDV]|YHJEHQ
(ilyen a csendes homály vagy A hűs Alkony beborít csöndes kékkel$WDUWRPiQ\
HJ\GHIDXOWHOHPH(szuszogó mozdonyról)PHOOHWWDW|EELKDQJKDWiVKXPiQUpV]W-
YHYĘWIHOWpWHOH]$඄ඈඇඍඋඈඅඅWDUWRPiQ\EDV]LQWpQHJ\HWOHQGHIDXOWHOĘIRUGXOiV
sorolható (erőlködve […] röppenne […] a lángja),pVPpJD]LJHLIRO\DPDWMHOHQ-
WpVHNQpONLHPHONHGĘHQPHJHOHYHQtWĘආඈඓ඀ගඌ tartományban is egyenletesen osz-
ODQDNPHJDPHJHOHYHQtWĘGHIDXOWPHJV]HPpO\HVtWĘpVV]ĦNHEEpUWHOHPEHQYHWW
PHJV]HPpO\HVtWĘHOĘIRUGXOiVRNDGDWWDO$PHJHOHYHQtWpVWDOiQFVDNDආൾ-
ඍൺൿඈඋං඄ඎඌWDUWRPiQ\EDQYiOLNMHOHQWĘVVpH]D]RQEDQD]]DOLVPDJ\DUi]KDWyKRJ\
H]HNDV]HUNH]HWHNiOODWLYDJ\Q|YpQ\LIRUUiVWDUWRPiQ\RNDWDNWLYiOQDN(Az idő / 
futva terem mint a bab; Fehér szelek – csordában járnak)8J\DQDNNRUD඄දඓඅඣඌ, 
illetve a ඍගඋඌൺඌඏංඌඓඈඇඒඈ඄HJ\pUWHOPĦHQHPEHULUpV]WYHYĘWSUR¿OiOQDNPLNpQW
a ආൾඇඍගඅංඌൺ඄ඍඎඌWDUWRPiQ\iQDNHOHPHLLV
$]LJHLpVDQHPLJHLPHJV]HPpO\HVtWpVHN|VV]HYHWpVpEĘOD]GHUONLKRJ\
EiUQHPNLHPHONHGĘHQGHYDODPLYHOPDJDVDEEDKXPiQUpV]WYHYĘWPHJMHOHQtWĘ
DGDWRNJ\DNRULViJDDQHPLJHLV]HUNH]HWHNQpO(KKH]MiUXOHFVRSRUWEDQD]DODS-
EHiOOtWiV~SHUV]RQL¿NiFLyNPDJDVDEEWRYiEEiDNRQYHQFLRQiOLVQHPPHJV]HPp-
O\HVtWĘpUWHOPH]pVWLVIHQQWDUWyDGDWRNDODFVRQ\DEEDUiQ\D0tJDPHJHOHYHQtWĘ
HVHWHNW|EEVpJpWD]LJHLFVRSRUWEDQDPR]JiVWDUWRPiQ\DDGMDDGGLJDQHPLJHL
NRPSR]LWXPRNN|UpEHQHJ\pUWHOPĦHQD]iOODWLWHVWLOOHWYHD]iOODWYLOiJ¿JXUDWtY
UHSUH]HQWiOiVDGRPLQiOPHJHOHYHQtWĘV]HUNH]HWQpO$QHPLJHLV]HUNH]HWHNW|EE
IRJDOPLWDUWRPiQ\EDQNtQiOMiNIHODKXPDQL]iOyNRQVWUXiOiVOHKHWĘVpJpWඍගඋඌൺඌ
ඏංඌඓඈඇඒඈ඄ආൾඍൺൿඈඋං඄ඎඌඌග඀), és az ൾආൻൾඋංඍൾඌඍ¿]LNDLPHJMHOHQtWpVHYDODPLQWD]
emberi ආൾඇඍගඅංඌൺ඄ඍඎඌඈ඄FVDNQHPHJ\IRUPDSpOGiQ\V]iPPDOLOOHWYH
YiOQDNDFVRSRUWYH]HWĘWDUWRPiQ\DLYi0LQGHEEĘOD]DN|YHWNH]WHWpVYRQKDWyOH
KRJ\DPHJV]HPpO\HVtWĘV]HPpO\MHO|OpVWLSLNXVDEEQ\HOYLV]HUNH]HWHLDNRUSXV]-
EDQDQHPLJHLV]HUNH]HWHNPtJD]LJHLNRPSR]LWXPRNHVHWpEHQDV]HPpO\MHO|OpV
PpUWpNHDSHUV]RQL¿NiOWUpV]WYHYĘKXPiQYDJ\SXV]WiQpOĘMHOOHJHQDJ\EDQIJJ
D]DGRWWLJHOH[LNiOLVMHOHQWpVpWĘOLOOHWYHDQQDNVHPDWLNXVViJiWyO7RYiEEUDVHP
MHOHQWKHWĘNLKRJ\DPHJV]HPpO\HVtWpVWLSLNXVNRQVWUXNFLyMDDQHPLJHLQRPL-
 A megszemélyesítés szemantikai sémái József Attila leíró költeményeiben 
nális, melléknévi vagy igenévi) szerkezet, hiszen szép számmal találunk az igei 
V]HUNH]HWHNN|]|WW LVHJ\pUWHOPĦVSHFL¿NXVPHJV]HPpO\HVtWpVHNHW0LQGD]RQ-
iOWDO~J\WĦQLNDNRUSXV]DGDWDLQDNHOHP]pVpEĘOKRJ\D]RNDSHUV]RQL¿NiFLyN
amelyek nem igével realizálódnak, markánsabban jelenítenek meg humán részt-
YHYĘWD]HOHPLMHOHQHWEHQPtJD]LJHLV]HUNH]HWHNQpOJ\DNUDEEDQIRUGXOHOĘKRJ\
DPHJV]HPpO\HVtWpVQHPHJ\pUWHOPĦHQYDJ\QHPWLV]WiQHPEHULV]HUHSOĘWSUR¿OiO
eUGHPHVH]W DN|YHWNH]WHWpVW|VV]HIJJpVEHKR]QLDNpW FVRSRUW V]HPDQWL-
NDLVpPiLQDND]iOWDOiQRVOHtUiVDLYDO$]LJHLV]HUNH]HWHNHVHWpEHQD]W¿J\HOKHWWN
PHJKRJ\LJHQGRPLQiQVVpPDD]HOVĘGOHJHV¿JXUDNLGROJR]iViYDOHOĘiOOySHUV]R-
QL¿NiFLy(]D]RQEDQHJ\~WWDOD]WLVMHOHQWLKRJ\KDD]LJHLIRO\DPDWMHOHQWpVQHP
NHOOĘHQVSHFL¿NXVD]D]QHPWLSLNXVDQYDJ\OHJDOiEEGHIDXOWLQWHUSUHWiFLyEDQKX-
PiQMHOOHJĦDNNRUDWUDMHNWRULQWHJUiOiVDDIRO\DPDWEDPpJQHPHUHGPpQ\H]HJ\-
pUWHOPĦHQPHJV]HPpO\HVtWĘNRQVWUXiOiVW(]PDJ\DUi]]DDVpPDD]RQYiOWR]DWDLW
DNRUSXV]EDQDPHO\HNEHQDPiVRGODJRV¿JXUDJD]GDJtWMDYDJ\iUQ\DOMDD]HOHPL
MHOHQHWHWEL]WRVtWYDH]iOWDODPHJV]HPpO\HVtWpVWLOOHWYHDNiUDPiVRGODJRV¿JXUD
PDJDNH]GHPpQ\H]LDSHUV]RQL¿NiOyROYDVDWRWgVV]HKDVRQOtWiVNpSSHQDQHPLJHL
PHJV]HPpO\HVtWpVHNMHOOHP]ĘVpPiLN|]YHWOHQODIRO\DPDWUpV]WYHYĘMpWUXKi]]iN
IHOKXPiQDWWULE~WXPRNNDOLOOHWYHHPEHULYDJ\iOODWLWHVWIHOpStWpVVHOYDJ\PDJiWD
IRO\DPDWRWVSHFL¿NiOMiNPLQĘVpJJHOHVHWOHJN|UOPpQQ\HODPHO\HJ\pUWHOPĦVtWL
DQQDNSHUV]RQL¿NiOWViJiW$V]HPDQWLNDLVpPiNpVDIRJDOPLWDUWRPiQ\RN|VV]H-
IJJpVHLDUUDHQJHGQHNN|YHWNH]WHWQLKRJ\D]LJHLPHJV]HPpO\HVtWpVHNPDJDVDEE
J\DNRULViJXNPHOOHWWVHPIHOWpWOHQOKDWpNRQ\DEEPyGMDLDV]HPpO\MHO|OpVQHNpV
HJ\NLGROJR]RWWNRPSOH[SHUV]RQL¿NiFLyPLQGHQNpSSHQLJHLpVQHPLJHLNRPSR-
QHQVHNMHOHQWpVEHOLLQWHJUiFLyMDNpQWERQWDNR]KDWNLDOtUDLGLVNXU]XVEDQ
 .|YHWNH]WHWpVHN
$YL]VJiODWRWPHJHOĘ]ĘHQIHOiOOtWRWWKLSRWp]LVHND]HOHP]pVHNVRUiQFVDNUpV]EHQ
LJD]ROyGWDN9DOyEDQD]LJHLPHJV]HPpO\HVtWpVHNNHUOWHNW~OV~O\EDDNRUSXV]-
EDQiPDQHPLJHLPHJV]HPpO\HVtWpVHNQHPEL]RQ\XOWDNPiVRGODJRVMHOHQWĘ-
VpJĦQHNKLV]HQDNXWDWiVpSSHQDUUDYLOiJtWRWWUiKRJ\D]LJHLV]HUNH]HWFVDN
KXPiQVSHFL¿NXVIRO\DPDWMHOHQWpVPHOOHWWEL]WRVtWMD|QPDJiEDQDSHUV]RQL¿NiOiVW
PiVHVHWHNEHQHJ\iJHQFLiWSUR¿OiOyLJHLVWUXNW~UDPHOOHWWWRYiEELQHPLJHL|V]-
V]HWHYĘNPHJMHOHQpVpUHYDQV]NVpJ$]D]PLN|]EHQKHO\WiOOyD]DIHOWHYpVKRJ\
DQHPLJHLNLIHMH]pVHND]LJHIRO\DPDWMHOHQWpVpEHLQWHJUiOyGYDPĦN|GQHNN|]UHD
SHUV]RQL¿NiOiVEDQHEEĘONRUiQWVHPN|YHWNH]LNKRJ\D]XWyEELDNQDNDOiUHQGHOW
V]HUHSN OHQQH6RNSpOGDYROWDNRUSXV]EDQDUUDKRJ\DQHPLJHLNLIHMH]pVHN
HJ\IRO\DPDW UpV]WYHYĘMpQHNPHJQHYH]pVHNpQWYDJ\H UpV]WYHYĘPLQĘVtWpVpYHO
HVHWOHJDN|]SRQWL IRO\DPDW WRYiEELIRO\DPDWRNNDOYDOyNLHJpV]tWpVpQNHUHV]WO
LQWHQ]tYHEEHQNH]GHPpQ\H]LDPHJV]HPpO\HVtWpVW.|YHWNH]pVNpSSHQDWRYiEEL
NXWDWiVRNQDNHJ\IHOĘODUUDNHOOPDMGLUiQ\XOQLXNKRJ\HNpWIpOHQ\HOYLV]HUNH]HW-
FVRSRUWD]LJHLpVDQHPLJHLPLNpQWV]HUYH]ĘGLNHJ\EHDWXGDWRVV]iQGpNROWNL-
GROJR]RWWSHUV]RQL¿NiOiVPHJYDOyVtWiViEDQ0iVIHOĘOD]RQEDQFpOV]HUĦQHNWĦQLN
e két csoportot megtartani az újabb elemzésekben, mert noha mindkét kategória 
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példányai animizálják vagy humanizálják az elemi jelenet egyik vagy másik enti-
WiViWHQQHNDNRQVWUXiOiVQDNDNLWHUMHGpVHDMHOHQHWHQEHOOPiVpVPiVOHV]
$PiVRGLNKLSRWp]LVHPD]WIRJDOPD]WDPHJKRJ\D]LJHLIRO\DPDWHOVĘG-
OHJHV¿JXUiMiQDNNLGROJR]iVD OHV] D OHJLQNiEE WLSLNXVPHJV]HPpO\HVtWĘ VpPD
H]WN|YHWLDPiVRGODJRV¿JXUiQNHUHV]WOW|UWpQĘSHUV]RQL¿NiOiVYpJODIRO\D-
PDWKR]N|]YHWHWWHQNDSFVROyGyPLQĘVtWpVYDJ\NRQVWUXiOiVSpOGiXODUpV]WYHYĘN
MHOOHP]ĘLQHNYDJ\DIRO\DPDWN|UOPpQ\HLQHNDIHOGROJR]iVD0iVNpQWIRJDO-
PD]YDH]D IHOWHYpVD]WPRQGWDNLKRJ\DPHJV]HPpO\HVtWpVDODSYHWĘHQ OHNp-
SH]LD]HOHPL MHOHQHWHQEHOOL WLSLNXV¿J\HOPLKLHUDUFKLiW ¿J\HOHPLUiQ\XOiVW
N|]pSSRQWEDQD IRO\DPDWWDOpVDQQDNYpJUHKDMWyMiYDO$]DGDWRND]WPXWDWMiN
KRJ\DOHJJ\DNRULEEVĘWD]LJpNN|]|WWDOHJHUĘVHEEVpPDYDOyEDQDWUDMHNWRU
pVDIRO\DPDWHJ\WWHVNLGROJR]iVD(KKH]DVpPiKR]WDUWR]QDND]RQEDQDOHJEL-
]RQ\WDODQDEESRpWLNDLV]HPpO\MHO|OpVHNLVHJ\~WWDODPHJHOHYHQtWĘpUWHOPH]pVHN
D]RND]HVHWHNDPHO\HNQpOSXV]WiQDGHIDXOWpUWHOPH]pVEL]WRVtWSHUV]RQL¿NiOiVW
YDJ\D]RND]HVHWHNDPLNRUDQHPPHJV]HPpO\HVtWĘNRQYHQFLRQiOLVMHOHQWpVOH-
KHWĘVpJHLVIHQQPDUDGDV]|YHJEHQ(]XWyEELDNDUiQ\DMyYDOFVHNpO\HEED]RN-
EDQD]HVHWHNEHQDPLNRUDNRQVWUXiOiVDPiVRGODJRVUpV]WYHYĘUHDUpV]WYHYĘN
DWWULE~WXPDLUDLOOHWYH¿]LROyJLiMiUDYDJ\pSSHQDIRO\DPDWPLQĘVpJpUHN|UOPp-
Q\HLUHLUiQ\XO7HKiWPLN|]EHQDPHJV]HPpO\HVtWpVDODSYHWĘHQD]HOHPLPRQGDW
NRQVWLWXHQFLiMiUDV]HUNH]HWLIHOpStWpVpUHDODSR]yGLNH]WPHJERQWMDD]iOWDOKRJ\
VRNHVHWEHQpSSHQD]RQDSRQWRQNH]GHPpQ\H]~MV]HUĦSHUV]RQL¿NiOyNRQVWUX-
iOiVWDPHO\NRQYHQFLRQiOLVDQQHPYDJ\QHPQDJ\RQiOOD¿J\HOHPHOĘWHUpEHQ
$PHJV]HPpO\HVtWpVIHOWĦQĘVpJHpVIHOGROJR]KDWyViJDYpOKHWĘHQQDJ\EDQIJJ
DWWyOKRJ\EHOHVLPXOHD]HOHPLPRQGDWNRQVWUXiOiVL|VYpQ\pEHYDJ\DQQDNiW-
UHQGH]ĘGpVpYHONH]GHPpQ\H]LDMHOHQHWV]HUHSOĘLQHNSHUV]RQL¿NiOiViW(WHNLQWHW-
EHQYDOyEDQD]RNDWLSLNXVN|QQ\HQIHOGROJR]KDWyHVHWHNDPHO\HNQpODWUDMHNWRU
YiOLNPHJV]HPpO\HVtWHWWpÈPpSSHQH]pUWQHPIHOWpWOHQOHQQHNDWtSXVQDNYDQ 
DOHJQDJ\REESRpWLNDLKDWiVD
E tanulmány gondolatmenete abból indult ki, hogy a megszemélyesítések 
DV]HPpO\MHO|OpVVDMiWRVGHQHPSHULIpULNXVHVHWHLDOtUDLGLVNXU]XVRNEDQ$PpJ-
RO\UpV]OHWH]ĘHOHP]pVHNVHPYH]HWWHNHJ\HOĘUHHODKKR]KRJ\DPHJV]HPpO\HVtWĘ
V]HPpO\MHO|OpVHNN|QQ\HQNDWHJRUL]iOKDWyNpVDQQRWiOKDWyNOHJ\HQHNPDMGHJ\
SRpWLNDLNRUSXV]EDQ9DQXJ\DQDNNRUQpKiQ\WDQXOViJDDYL]VJiODWQDNDNRUSXV]-
Q\HOYpV]HWLSRpWLNDLNXWDWiVRNV]iPiUDLV(]HNHJ\LNHKRJ\DKDUPDGLNV]HPpO\
MHO|OpVHLJHQERQ\ROXOWPLQWi]DWRNEDQYDOyVXOKDWPHJDPHJV]HPpO\HVtWpVHNDOD-
SRVJUDPPDWLNDLV]HPDQWLNDL HOHP]pVH D]RQEDQ VHJtWL HPLQWi]DWRN IHOWiUiViW
0iVUpV]WDKDUPDGLNV]HPpO\MHO|OpVHNRUiQWVHPPDJiWyOpUWHWĘGĘDPHJV]HPpO\H-
VtWpVHNHVHWpEHQVHPD]LJHLMHOHQWpVVHPDWLNXVViJDYDJ\VSHFL¿NXVViJDD]DGRWW
V]HUNH]HWSUR¿OMDDMHOHQWpVIRJDOPLWDUWRPiQ\DYDODPLQWDV]HUNH]HWHNLQWHJUi-
OyGiVDHJ\DUiQWIRQWRVWpQ\H]ĘQHNEL]RQ\XODPLNRUD]WSUyEiOMXNPHJKDWiUR]QL
V]HPpO\HDKDUPDGLNV]HPpO\ĦUpV]WYHYĘHJ\MHOHQHWEHQ&VDNQHPEL]WRVQDNWĦ-
QLNKRJ\HJ\HWOHQFtPNHDPHJV]HPpO\HVtWpVHNNRUSXV]EHOL MHO|OpVpUHQHPHOH-
JHQGĘ(J\MyOPĦN|GĘDQQRWiOiVLVpPDNLDODNtWiViKR]PpJV]iPRVHOHP]pVWHO
NHOOYpJH]QLiPPiUH]HQDSRQWRQOiWKDWyKRJ\FpOV]HUĦOHV]DQQRWiOQLDPHJV]H-
PpO\HVtWHWWV]HUHSOĘNLGROJR]RWWViJiWOHKHWĘVpJV]HULQWOHYiODV]WYDDPHJV]HPp-
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O\HVtWpVUĘODPHJHOHYHQtWpVHVHWHLWDMHOHQHWHQEHOOLVWiWXViWPLO\HQPpUWpNEHQ
NHUOHOĘWpUEHDMHOHQHWUHSUH]HQWiFLyMiEDQWRYiEEiD]WDMHOHQWpVEHOLIRJDOPLWDU-
WRPiQ\W LVDPHO\DPHJV]HPpO\HVtWpVQHNNHUHWHWDG(]iOWDO OHV]IHOWpUNpSH]KH-
WĘKRJ\D]HOVĘpVDPiVRGLNV]HPpO\HQW~OPLO\HQWRYiEELV]HUHSOĘNpVKRJ\DQ
SRpWL]iOyGQDND]D]YiOQDNUHIHUHQFLiOLVDQW|EEpUWHOPĦYpDOtUDLGLVNXU]XVEDQ
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'RUVW$OHWWD*3HUVRQL¿FDWLRQLQGLVFRXUVH/LQJXLVWLFIRUPVFRQFHSWXDOVWUXFWXUHVDQGFRP-
PXQLFDWLYHIXQFWLRQVLanguage and Literature±
'RUVW$OHWWD*±0XOGHU*HUEHQ±6WHHQ*HUDUG-5HFRJQLWLRQRISHUVRQL¿FDWLRQE\QRQ
H[SHUWUHDGHUVMetaphor and the Social World±
.|YHFVHV=ROWiQMetaphor. A Practical Introduction2[IRUG8QLYHUVLW\3UHVV2[IRUG
/DQJDFNHU5RQDOG:Cognitive Grammar. A Basic Introduction2[IRUG8QLYHUVLW\3UHVV
2[IRUG1HZ<RUN
0HOLRQ:DOWHU6±5DPDNHUV%DUW3HUVRQL¿FDWLRQ$Q,QWURGXFWLRQ,Q0HOLRQ:DOWHU6
±5DPDNHUV%DUW$0HGVPersoniﬁcation. Embodying Meaning and Emotion%ULOO
/HLGHQ±
3XV]WDL)HUHQFIĘV]HUNMagyar értelmező kéziszótár$NDGpPLDL.LDGy%XGDSHVW
6iMWHU/DXUD0HJV]HPpO\HVtWpV,Q6]DWKPiUL,VWYiQIĘV]HUNAlakzatlexikon. A retorikai és 
stilisztikai alakzatok kézikönyve7LQWD.|Q\YNLDGy%XGDSHVW±
6LPRQ*iERUEgy kognitív poétikai rímelmélet megalapozása7LQWD.|Q\YNLDGy%XGDSHVW
6LPRQ*iERUBevezetés a kognitív lírapoétikába. A költészet mint megismerés vizsgálatának 
lehetőségei7LQWD.|Q\YNLDGy%XGDSHVW
6WHHQ*HUDUG-±'RUVW$OHWWD*±+HUUPDQQ%HUHQLNH-±.DDO$QQD$±.UHQQPD\U7LQD±
3DVPD7ULMQWMHA Method for Linguistic Metaphor Identiﬁcation. From MIP to MIPVU. 
-RKQ%HQMDPLQV$PVWHUGDP3KLOGHSKLD
6WRFNZHOO3HWHUCognitive Poetics. An introduction.5RXWOHGJH/RQGRQ1HZ<RUN
7iWUDL6]LOiUG3UDJPDWLND,Q7ROFVYDL1DJ\*iERUV]HUNNyelvtan2VLULV.LDGy%XGD-
SHVW±
7ROFVYDL1DJ\*iERU-HOHQWpVWDQ,Q7ROFVYDL1DJ\*iERUV]HUNNyelvtan2VLULV.LDGy
%XGDSHVW±
7VXU5HXYHQ$VSHFWVRIFRJQLWLYHSRHWLFV ,Q6HPLQR(OHQD±&XOSHSHU-RQDWKDQHGV
Cognitive Stylistics. Language and cognition in text analysis-RKQ%HQMDPLQV/RQGRQ1HZ
<RUN±
9DQGHOH-HURHQ±%U{QH*HHUW&RJQLWLYHSRHWLFV$FULWLFDO LQWURGXFWLRQ ,Q%U{QH*HHUW
±9DQGDHOH -HURHQ HGVCognitive poetics: Goals, gains, and gaps0RXWRQGH*UX\WHU
%HUOLQ1HZ<RUN±
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6HPDQWLFVFKHPDVRISHUVRQL¿FDWLRQLQ$WWLOD-y]VHI¶VGHVFULSWLYHSRHWU\
7KHVWXG\H[SORUHVWKHOLQJXLVWLFVWUXFWXUHVRISHUVRQL¿FDWLRQLQGHVFULSWLYHSRHPVE\$WWLOD-y]VHI
,WVPDLQDLPLVWRDQDO\VHDQGWRFDWHJRULVHWKHVHPDQWLFVFKHPDVRIWKHFRUSXVGDWDIURPDFRJQLWLYH
SRLQWRIYLHZ3HUVRQL¿FDWLRQLVFRQVLGHUHGWREHDVSHFL¿FFRQVWUXFWLRQRISHUVRQPDUNLQJLQSRHWU\
7KHK\SRWKHVHVRIWKHLQYHVWLJDWLRQDUHWKDWLWKHSHUVRQLI\LQJVWUXFWXUHVLQWKHFRUSXVDUHSUHGRPL-
QDQWO\YHUEDOFRQVWUXFWLRQVDQGLLSHUVRQL¿FDWLRQDVDFDWHJRU\LVDPDWWHURIGHJUHHLQLWVFHQWUH
WKHSHUVRQL¿HGHQWLW\ LV WKH WUDMHFWRURI WKHYHUEZKHUHDVQHDU WKHSHULSKHU\RI WKHFDWHJRU\ WKH
SHUVRQL¿HGSDUWLFLSDQWLVWKHVHFRQGDU\¿JXUHRUSHUVRQL¿FDWLRQLVFRQQHFWHGWRWKHPHDQLQJRIWKH
YHUELQGLUHFWO\7KHDQDO\VLVGHPRQVWUDWHVWKDWDOWKRXJKYHUEDOFRQVWUXFWLRQVKDYHDQLPSRUWDQWUROH
LQSHUVRQLI\LQJFRQVWUXDOWKHSDWWHUQRIWKHGDWDLVPRUHFRPSOH[WKDQDVLPSOHFHQWUH௅SHULSKHU\
DOLJQPHQW,DOVRIRXQGDULFKVXESDWWHUQRIQRQYHUEDOFRQVWUXFWLRQVWKDWSURYHGWREHVLJQL¿FDQW
LQSHUVRQPDUNLQJ
.H\ZRUGV SHUVRQL¿FDWLRQSHUVRQPDUNLQJVHPDQWLFVFKHPDFRUSXV
